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¡ Ni revolución materialista, ni patrio- | 
tería blandengue y caduca. Revo- | 
lución fuerte, poderosa, eterna, | 
Nacional - Sindicalista. ¡Bajo la | 
| guardia vigilante de las estrellas! | 
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i o s c o n -
u e r z a s n a v a r r a s 
t i c a d 
o b í e n 
robierno, con' 
ente el Sx. D i 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
í ^ Cunríeí Gc-ncral del QeneraI.rsímo, correspondiente al día de boy. = 
T^En e! día- de ayer, fuerzas del Cuerpo de e-érclto de García rechaza- = 
„ j^s centraaatr-ques cen que el enemíso Intentó oponerse a la recí!- | 
mgción üe'.ada a cabo a vansuard-a de nuestra línea. S6I0 delante de !a = 
¿¡¿clón de La Creí'a, quejaron abandonados más de ICO cadáveres de = i 
l5S rojos, con cu armamento. = j 
^Tenib-én ayer, trepes de Navarra ocuparen los puebles dz Gerri de i 
jg íoi, i'errn-.ea, Env.'ny y ScrL E n el día de bey ha ccntiimado el avc~- I 
ce ¿c • ;erzcs del Cccrpc* de eiérc ' to de •Navarra, pera rcd::cl? íes r ú c l : o s | 
H p e o s que se mant.'enen en las esíribacicaes Ies Pirineos y alto f 
^ ^ ^ d Ara , Cnca y Esera, y después de vencer fjerte rzc'.ztznzía, b¿n = 
fcjiqxctado Ir.z aburas de Sania Marina y S'crra Bo!ave, el vér t ice Cor- = 
¿¿lo, alturas de La Ccííada y Alduras, puebles de Sase, Cajol, B r r^a - = 
E Ycba, Castellar, Semclué, San Felices, Gíraí, Merli, Egea, Aguas Cal- | 
dar, L'erp, Qabús y BizaurrK = 
En el Nos^21"3 Paí laresa se ocupó Aren. E 
En. iodo el fi'eníe de la cabeza de puente de BaJa^er, defendido per § 
mSktts de Aragón, ha atacado intensamente el enemigo, apeyado per ZO = 
(¿UQues rusos, lanzando repetidas veces su infantería, que fu5 destroza- I 
¿a y obligada a retirarse cen cncrir.es pérdidas de hombres y maíeriJ . I 
je han hecho varíes ccr.tcnnres de prisioneros. E 
f Álgunos intentas contra posiciones del Cuerpo de ejsrclto Marroquí, Ü 
jopron también vicícnícmcr.íe.fecbazados. E 
i A b hora de dar el parte no se conocen exactamente Tas pcsichnes I 
: ¿calcadas en su avance por el Cuerpo de ejército de Galicia.^ E 
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5n, tonos gej 
ue piensa pj 
de,, al hacer 
entación en 
•o de Kaciens 
i r á a BUS CU Befmcs, 12.—En una rctr.-.ión organi-
0 sobre su pj gb por el comité de defensa de los 
L financiera wícultores lían intervenido más do d'e :̂ 
se reunirá• sTr. ric'labs, venidos de todas las 
Bnado el préi intes de la Bretaña, que han aplaudido 
pósito del Q ahirosamcnle a los diversos oradores, 
te día al Sta ¡ae unánimemente han protcstr.do con 
tel obt:ngap!j in h r.efasta política económica del 
r á un peri 
itos, que hat 
lítica .exterig 
0 de izura 
Bretaña; * 
rvsnción 





1 en u nevos 
pital, ni en 
,mbio». En ü 
Saiamrnca, 12 de abril de 1933. Segundo Año Triunfal. 
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mH campa ínos 
tan d i s p u o s í o s ads j a r so romper 
la cara por !a Esparla roja 
Un orador, el^señor Dorgéres, ha.pre 
guhtedo a la masa si estaba dispuesta 
a "dejarse romper la cara" por Tos co 
munisías españoles y por Staün. A esta 
pregunta todos los concurrentes han res 
pendido con un "no" formidable. Y ter-
minando su discurso, el orador ha acón-
erno del frente popular c¡r.e se dejó sejado a los campesinos de Francia que 
1̂ 3 d03 cáa te¿uc¡r por ia Confcderpción G:neral -e "diesen todos para la defensa de sus 
¡e! Trabajo, que tanto desprecia a la intereses profesionales que son los intc-
ne pendieÉpiase agrícola. i reses de Francia.—(USI) 
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egrei iacvaciona- Robaücne^ 
do ai hab la r ce 
E s p a ñ a 
—o— 
-Cultos de la Semana San 
-Vida Nacionalsindicalista, 
• Labor de cultura y patriotismo. 
Plana 4.a.—En Barcelona se desenca-
dena otra ola de terror. 
Plana 5.a.—Daladier logra un gran 
triunfo parlamentario. • 
Pisóla 1^—Del Estilo: "Gloria d? 
nuestra retaguardia", por Giménez 
Caballero. 
Plana 7.a.—La Diputación logra un 
superávit de 773-735.45 pesetas. 
Plana 8.a,—Avanzamos 12 kilómetros 
más en dirección al mar. Un com-
plot para asesinar a Stalin. Se reti 
ran de España técnicos rusos y m" 
terial. 
:!l!n!!¡!í!:!illII!!lll!¡!!i!l!ill!!!!}I!!!!III]II<!II!n!|¡II¡!!!!l!! 
los S O V í 
Mcngolia 
Bruselas, 12.—Con motivo d?l pri-
^ j i j B ^ aniversario de la salida dol Go-
mo belga del señor Van Zeeland 
rexistas han celebrado hoy una re-
P*n, en la que Degrolle ha dicho 
. aquel acto político ha coníribuí-
ocne el Go jo a mejorar la situación del país, si 
r.te a ls e Sen su situación económica es desas-
.3 fábricas, t rosa. 
ipadas por l''Después, Degrelle enumeró las vic-
on de las PTias rexistas, atacó las sanciones 
no se COQSl ¡tffltra Italia, y con este motivo di-
iso de adftJ ^ Seríes censuras contra los par- troducido en la provincia de Suiyuan p 
Wos llamado democráticos que las 
niandO l^H^011 defender, y entre ellos a los , 
esta 
n y p5á Propios marxistas belgas. 







i5> en la 
exterior 
Shanghai; 12.—Sesún noticias aqu. 
llegadas, Suyiuan, capital de la provin-
cia homónima de la Mongolia interior, 
se había rebelado contra el yugo sovié-
tico. 
El alma de la revuelta parece ser el 
general Grato Bashi, el cual, con la ayu 
da de las tropas del cabecilla musu.mán 
Ma Chung Ying, había ocupado la c;n 
dad obligando a los elementos soviéticos 
'que en ella se encontraban a internarse 
en la Mongolia exterior, desde donde. 
-na de tierras astures, 
\an Ies Ezntos laoncscs... 
EJ .nesi / jente prjKi'iívfeinc 
í-o ur.oj • hambres sudorosos, 
deshijo las i raáseaes olorosas 
ce Ncisnstt; en la Ciudad de las 
arenas P-üdas al sol. Gijón SQ 
hcúlu en es la. hora morada de la 
. G;r.n (Scraana; con Ies rcr.lcs eal-
c;n-dcG de GUS Cristos, do sus 
Eo'orocas, 
Is-r 'a el Pretorio de la Mos-
cova, treparon los gritos en:o-
jeeídos, que en trance parigual, 
0 marón por ia cabeza del Jus-
^ ;• 1 i ' , '¿i 
El Pénelo, no pusijánano, 
avbso, lanzó a las turbas, par? 
BU F.ometimiento, el cuerpo y el 
espírifu de Jesús, en tallas de 
milagro. 
Y aUá xa, con las pupilas en 
preñez de lágrimas, nuestra 
• Virgen de la Pied.id, nuestro 
Grieto yacente, abrasados por el 
fuego de Oastilla, a beber los 
- verdes duros de las montañas 
asturianas, a esparcir sobre los 
ánimos violentos, la consolación 
do sn dolo:-, renovado y eterno. 
A ?)rjndar, en cepa do carne ca-
rente, el corazón traspasado y 
leí- huesos transidos. 
C. r.iíuo fle tierras astures, 
van JCG Santos' de León. . . 
¡Virgen do la PiedadI Por tus 
dolores. Por la angustáa sap-
g M?nta de t u Hijo. Porque pe-
caron y pecamos... ¡Perdónales 
y perdónanos!. . . 
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E l e n e m i g o su fre u n n u e v o 
d e s c a l a b r o e n i n ú t i l e s c o n -
t r a a t a q u e s a n u e s t r a s l í n e a s 
i i i i i i i in i i i iü i i . 
EDITORIAL 
LAS LOSAS ROTAS 
Cuando José Antonio define la vida árida, empequeñecida, falta de am-
plitud de horizeníes de la Cspaña de la época estér.l, sus palabras son cer* 
teras, exactas, como dardo disparado al órgano vital generador del daño. 
Esta visión precisa de los problemas españoles, no la proyectaba nu:str» 
César solamente en la cálida efusión del mitin~monó:ogo==, sino a l l , en 
aquellos Parlamentos vacuos con ribetes de tertulia de comad.es, dende sua 
paíabras pedían ser recogidas y devueltas por los que frente»a él represen-
taban el sentido negativo de todo avance profundo, el reverso sucio, borro-
so, desmarcado de la España de José A.ntonio. 
L'n ^ía, la voz del gran Conductor habló en fas Cortes de la "vida chaW 
de España, vida mísera, oprim'da, entre des lesas que no había censeguido 
romper: per arriba, la falta de una profunda justicia social..."; por otra, la 
falta del sentido universal y providencial de su gloría en eü mundo. 
No cabe en menos palabras definición más cabal, m¿s entera d; aquel 
vivir a rastras, sin honor, sin un atisbo de amb'ción noble, de la España hes-
;a y triste, deferme y encajonada en los estreches moides de una política de 
contubernios y de zancadillas a la sombra de todos los favoritismos. Y tam-
poco sentía ía España aquella el contento de una verdadera justicia social, 
ed:v:ad3r^^J» r m m d ívmdSs r'e srs cra-es natu"al~s pur los viv'dores a 
costa de su credulidad, y tamb:én-=por qué no decirío=«=por la explDíac'ín, de 
que en no pecas ocasicnes se las hizo objeto por parte de un cap'talirma 
h'/lsco y ai'jrio, encisf ¡ad3 en sus privilegios de favorecidos de la fortunad 
y ctie bacía pr>5¿J^ Ji existencia de sieryes "y señorea, romp"cndo de este 
modo todo vínculo entre los hombres nacidos para una común tarea. . 
Hoy aqaeltas des losas que aprisionaban, que achataban a España, se han 
-cío. Por arr ba asoma, hrci'.a realidad latente, la ambic ón de un d e s t í n | 
Rotórico, rmpcricí; por debajo apunta ya una profunda jrstkia recial en-
" nVcadi e i t i Caríi di Trabajo. L a E?pifia chita que s ña'ó ru<:sfro Au-
mente, se Va trsnsformrndo en ía Efpn'ia de perfil re-i^, al^gie, f^cm''!'», en-
' .era-rjen*^ T I»-Í'7 4, co n í Jos3 Antonio la conc bió y nuestro Caudillo, fe-
liz realizador de tsn alta empresa, la está lo?rrr!nio con el erfuer^o de erta 
iidmlrabtt; {aventad cue aprend:ó en la palabra y en el gesto ejemplar d?1 
profeta del nac'cna^s'nd'carsmo, a auere-la Una, Grande y Ubre. 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
G r a n d e s f i e s t a s c o n m o t i - L a rec lu ta d© V O -
v o d e l c u m p l e a ñ o s d e ! 
F ü h r e r 
Berlín, 12.—Se preparan gran-
des fiestas con motivo del cum-
pleaños del Führer-Canciller, que 
se celebrará el próximo día 20. 
Hitíer permanecerá este día en 
Berlín, donde asist irá a numero-
sos actos que se celebrarán en su 
bonor. E l día primero de mayo, 
fiesta nacional en Alemania, acom-
oañado de algunos ministros, pa-
sará el día en Viena. . „• 
En toda Alemania, tanto en las 
ciudades contó en los pueblos, se 
preparan grandes fiestas para di-
cho día. (D .R. V . ) 
E L NUEVO REICH 
Berlín, 12.—El nuevo Reich es-
t a rá constituido por 813 diputa-
dos, de los cuales, 73 pertenecen 
a la región austríaca. (D. R. V . ) 
TA. hacer propaganda comunista y anti-
en estos últimos tiempos se habían in- | Q Q j Q g p | P S T I S © I 
célebre cantante 
Chaüapin 
Paris, 12.—Hoy ha fallecido en París Los comunistas se 
oponen a entabla» 
un acuerdo con la 
*nión Nacional y tachó de bolchevi-
ÍUes al presidente de la Cámara bel-
•* y al alcalde de Bruselas, que reali-
^ viajes a Barcelona y Madrid, 
^erándose una representación que el 
no les había dado, cerca del Go-
"^0 rojo. 
^rellc fué aplaudidísimo en l^Ss ciones de entablar relaciones con París mer artista de la revolución rusa, por el Lrón donde se siente más extraño, 
^ Párrafo* y especialmente cuando I'ara soluc'0,iar algunos problemas rcla- primer gobierno bolchevique, en cuanto donde no tiene "su casa" 
relaciones con París 
Praga, 12.—Los diputados y señad?re5 
comunistas, han manifestado al gobier-
no'de Praga que se opondrán a sus intcn 
Blum sale para el 
mediodía a des-
cansar 
París, 12—El jefe socialista Blum, ha 
salido de viaje para el mediodía de Fran 
cía, con objeto de descansar. Por esta 
le célebre cantante ruso Teodoro 'Ivano razón n0 asist¡ó esta tSLT¿e a ia Sesión 
vich Chaliapín, a la edad de 75 años. de la Cámara,—(DRV). 
Estaba considerado como el mejor ba ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ - ^ w . 
yo del mundo. Sus papeles favoritos fue . ¡LEONESES! 
ron los de "Iván el Terrible", "Don Ba Que el soldado que va y vien* de nna 
silio" y " Mefistófc lesNombrado pri- a otra ciudad no pueda decir que es 
<íe España y de Italia, de las cionados con las 
? * * hi«i «raq xlogio. D, R. V . (D R V). 
minorías " alemanas.— tuvo ocasión 'de abandonar su -país, 
hura y no volvió más,—(D- R V) 
• ¡APOYAD L A OBRA D E L "HO-
SAR D E L H E R I D O " ! 
l u n í a n o b y ia pren-
sa roja 
Valladolid, 12.—La prensa madrileña 
de esta mañana, como obedec.endo fe 
una consigna, dedica sus preíeie.xcas eai 
tonales a encomiar la campaña para la 
recluta-de voluntarios. 
"Ahora" escribe lamentándose de que 
hasta la fecha, todo cuanto se ha fle-
cho en esta materia, ha sido oriflama. 
Pide ayuda a los hombres disuestos para 
empuñar armas y termina diciendo que 
hacen . falta más divisiones de volunta-
rios. 
Para "Castilla Libre" no debe quedar 
en la zona roja ningn hombre de 17 a 
45 años que no esté en el frente o en-
ganchado en los batallones de fort.f.ca-
ción, preocupación máxima para llevar 
a cabo la consigna de Negrin. 
R e s u l t a e m p a í d a u n a 
v o t a c i ó n e n l a C á m a r a 
d e l o s C o m u n e s 
Londres, 12.—Por primera vez desde 
hace dos años, ha resultado equilibrada 
una votación en la Cámara de los Co-
munes. - • 
E l hecho ocurrió esta tarde, cuando 
se votó un proyecto presentado por un 
diputado conservador, pidiendo que se 
conceda la nacionalidad en Palestina a 
los judíos de otras razas. AI precederse 
al escrutinio, resultaron 144 votantes a 
favor del proyecto y otros tantos en con 
tra. En vista de ello, el autor del proyec 
to hizo uso del voto de que se dispone 
en estos casos, decidiendo el empate. 
WBéreaUéSi 
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C A T E D R A L 
SOM/O,—Maitin 
Boluniies (Tinieblas, vulgarmente), a 
seis ue la tarde. Se cantarán los tres 
iizs de Tinieblas (Miércoles, Jueves y 
Viernes Santos) unas " Lamentaciones 
i d siglo X I I I , los Responsos de A. üta-
BO y el Miserere de Goicoechea. 
Jueves Santo—A las nueve y media, | 
empezará el coro y los Oficios propios de 
este día, o sea la misa, única en cada 
templo, de comunión, en que se consa-
gran las hostias, y la procesión el Mo.iu 
mentó. No hay consagración de óieos, 
por no ha^cr obispo que oficie en ella. 
E l Mandato, c sea el lavaiorio de los 
pies, será a las cuatro y media de la 
tarde, oficiando el ilustrisimo señor vica-
rio capitular. Predicará el beneficiado 
don Nicolás Alonso. 
A las seis, Maitines y Laudes solemnes 
Viernes Santo.—A las nueve y media 
de la mañana empezará el coro y segui-
rán los oficios propios del día (canto de 
la Pasión, Profecías, procesión al Monu-
mento y la misa de Presantificados). 
A las seis de la tarde, las Tinieblas, co 
mo los días anteriores. 
Sábado Sanio.—Oficios del día, ben-
dición de la nueva agua lustral, del 
drio pascual, etc, a las nueve de la ma-
iah. 
Por la tarde, a la hora de costumbre, 
la Sabatina. , 
R E A L C O L E G I A T A 
Miércoles Santo.—Maitines y Laudes 
solemnes a las siete de la tarde. 
Jueves Santo.—Horas menores a las 
diez. Misa conventual a las once. Maiti-
•es y Laudes a las siete de la tarde. 
Viernes Santo.—Horas a las nueve y 
a continuación los Oficios del día. Mai-
tines y Laudci a las cuatro y cuarto. 
Sábado Santo.—Oficios a las . nuev?. 
K P Olis Robleaa, jesmta. Viernes: 
Oficios a las siete; sermón de la Agonía 
de dos a tres de la tarde; predicara el 
P Olis Robledas jesuíta; a las tres de la 
tarde, solemne Vía Crucis. Sábado: Ofi 
dos a las siete; se dará la comymon a 
la misa de Gloria; durante la Hora San-
ta permanecerá cerrada la iglesia. 
| C O N C E P C I O N I S T A S 
J Jueyes, Viernes y Sábado Santos, los 
los oficios del día; a las cuatro de 4a oficios del día serán a las siete de la 
jas tarde Rosario y Vía Crucis. Sábado: A mañana. 
R e m a n a b e t n t a 
Tinieblas. Viernes: A las siete y media 
las siete, Oficios; Rosario al oscurecer 
SAN M A R T I N 
Miércoles: A las cuatro menos cuarto . 6nes a 
Maitines y Laudes; a las siete. Vía Cra ^ a las sie< 
cis, Rosario y confesiones. Jueves: A las 
nueve menos cuarto, Vía Crucis; se dará 
la comunión cuaudo sea necesario; a las 
nueve, la misa solemne; a las cuatro me-
nos cuarto, las Tinieblas. Viernes, a las 
ocho menos cuarto, Oficios; a las tres y 
media de la tarde. Vía Crucis. Sábado: 
Oficios a lás ocho; a las siete de la tarde 
Rosario y Salve cantada. 
C A R B A J A L A S 
Jueves, misa a las siete y media; mai-
las seis de la tarde. Viernes: Ofi-
Maitines a las seis. Sá-
bado : Oficios a las seis y media. 
R E C O L E T A S 
Jueves, a las siete y media de la ma-
ñana. Oficios. Viernes: A la misma ho-
ra. Sábado: A las siete. 
D E S C A L Z A S 
Jueves: A las siete y media misa y pro 
ñaña. Viernes: Oficius a las siete y me-
dia. Sábado: Oficios a las ocho. 
H O S P I C I O 
Oficios el Jueves Santo a las ocho y 
media. E l Viernes y el Sábado a las sie-
te. E l Domingo de Pascua a las ocho y 
media de la mañana. 
SAN JUAN D E R E N U E V A 
Jueves y Viernes Santos, Oficios a las 
diez de la mañana. Sábado: A las siete 
y media, y a las ocho y media la misa pro 
pia de este día. 
SAN L O R E N Z O 
Jueves: Oficios a las diez. Viernes: n 
las nueve. 
SAN P E D R O D E L O S H U E R T O S 
Oficios Jueves y Viernes Santos, a las 
ocho de la mañana. 
SAN F R A N C I S C O D E L A V E G A 
Jueves, Oficios a las diez. Viernes, a 
las diez y media. Sábado, a las diez. 
OTROS C U L T O S 
..Sermón de la Soledad.—EL tradicio-
A y u n t a m i e n t o 
0 Í I 
C A P U C H I N O S . 
Miércoles: A las siete de la tarde, Ro-
jario, sermón y Vía Crucis, terminán-
uose con la adoración de Jesús Nazare-
no, juev —: A las diez, la misa y proev-
r .1 al Monumento; por la tarde, a las 
siete, Hora Santa y sermón del Manda-
to. Viernes: A las ocho y media. Oficios 
De doce a tres de la tarde, sermón de 
las Siete Palabras, por el R. P. Teodomi-
ro de Villalobos, intercalado (on hermo-
sos metetes; a las siete de la tarde, Ro 
sario, sermón de la Soledad y Vía Cru-
cis. Sábado Santo: Oficios a las ocho; a 
las siete de la tarde, Rosario, pláticá y 
Salve solemne. E l domingo de Pascui, 
a las ocho, misa de comunión general. 
Por la tárde, a ías siete Rosario, sermón 
y Consagración al Divino Redentor. Las 
Tinieblas serán el miércoles, jueves y 
viernes a las cinco y medía de la tarde. 
A G U S T I N O S ( N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O ^ 
Jueves: Oficios a las nueve de la ma-
ñana; por la tarde, a las cinco y media, 
Tinieblas. Viernes: A las ocho de la ma 
A N U N C I O 
i¿i ii.xcmo. 
x-<euxi aujuuicará, 
ia «.jc^uc.uü ue las 
püacion y reforma 
Consistorial, que c 
ediiicucion del solar 
nusma, sito en la 
gión V i l , y la mo 
estructura interior ^ 
arreglo al proyecto 
la Corpoi ación. 
La subasta se cel^ 
30 del actual, a las 
nana, en el S:>ión de 
la Casa Ayuntamiento 
sldida por el señor Ak 
niente en quien delega 
zada por notario. se ^ ', 
la baja, siendo el npoa!; 
el de CIENTO NUÉVjfj! 
CIENTAS SESENT\ y 
PESETAS Y SESEKTA 
CENTIMOS (109.657,62, 
y se adjudicará p.cvi¿, 
los Oficios. La misa será a las cará el canónigo D. Salvador Diez Quin el remate a quien, ajus 
cesión al Monumento. Viernes: Oficios a nai sermón citado en la Catedral, a las 
las siete. Sábado: A las seis y media, seis de la mañana del viernes, lo predi-
empiezan 
20 
Completas solemnísimas a las ocho y me ñaña. Oficios; por la tarde, a las cinco 
y media. Vía Crucis. Sábado: Oficios a 
las siete de la mañana; por la tarde, a 
din de la tarde. 
SAN M A R C E L O 
Miércoles: Maittines a las cuatro y me 
iifi. Jueves: Oficios a las diez de la ma-
fiana; Maitines a las cuatro y media. 
Viernes: Oficios a las ocho; Maitines a 
la« cuatro y media. Sábado: Oficios a 
he siete y media. 
las seis y media, Rosario y Salve can-
tada. 
Novena a Nuestra Señora del Buen Con 
sejo: E l Domingo de Páscua comenza-
rá la novena a Nuestra Señora del Buen 
Consejo, Patrona de este Colegio de 
Agustinos. 
Todos los días, a las seis y media de 
la tarde, se rezará el Santo Rosario con 
la novena, que se hará de forma solem-
ne, además, a las ocho y media de la no-
che. 
N U E S T R A SEÑORA D E L MER-
CADO 
Miércoles: Maitines a las cinco. Jue-
ves: A las Bueve los oficios propios leí 
i í a ; Tinieblas a las cinco de la tarde. 
Vierfnes: oficio a las seis y media de la J E S U I T A S ( S A L V A D O R D E 
«uñana. Sábado: Oficios a las siete y | L A T D E L R E Y ) 
•tedia; Rosario al oscurecer. 
SA^TA MARINA 
Miércoles; Tinieblas a las cuatro. Jue- ocho 
ocho menos cuarto, dándose en ella la 
Sagrada Comunión. 
C A R M E L I T A S ( C A L L E D E G U Z -
' MAN E L B U E N O ) 
Jueves: Oficios a las siete y media. 
Viernes y sábado Santos, a las ocho. E l 
Viernes, de doce a una, sermón de las 
Siete Palabras. 
C A R M E L I T A S ( C A L L E D E F A -
. J E R O S ) 
Jueves y Viernes: Oficios a las siete 
de la mañana. 
S A N T A ANA 
Jueves: Oficios a las nueve de la ma 
ñaña. Viernes: Oficios a las siete. Sá-
bado : no. hay Oficios. 
S A L V A D O R D E L N I L O 
Jueves: Oficios a las ocho, de la ma-
S E M A N A S SANTAS L E O N E S A S 
Por A. Calvo. 
Obra de sanio interés bistórico re-
gional. 1S fotograbados y artística 
portada. De venta en todas las libre-
rías de León, en Asíorja y en Sah»> 
Cto. E.=232 
PA 
M'frcules: Solemne Via Crucie a las 
siete de la tarde. Jueves: Ofidos a las 
y media; hora solemne de diez a 
ves: A las nueve Oficios; a las cuatro, once de la noche Pradicará en ella el 
M.BUSTAMANTE 
da las Clínieas Nacionales 
y Alemanas 
Especialista en enfermedades 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Cunsulta da 11 a 1 y de 3 a 5 
Ordafla II, L E O N ? 
R A D I O 
N Raparaclonos garantizadas 
f R A D I O E L E C T R A 
I ^ R a m ó n y C q j ^ l , 5 - T e " 
S e t r a s p a s a 
Mafmíica F R U T E R I A , en fieme 
aefoeia. 
lattakefAa me^araa. Infernarán en 
eatm •áaMaistsetatAa. 
tanilla. 
..Vigilia de la Adoración Nocturna.--
Se celebrará en la iglesia de los Agus 
tinos él día de Jueves Santo, 
diez, reunión. A las diez y media, sali-
da de la guardia. 
..Hora .Santa .eti .la .Colegiata.— 
La celebrará la Guardia y Oración, como 
todos los años, el día de Jueves Santo, 
a las siete y media de la tarde. 
P R O C E S I O N E S 
las condiciones de la SQS 
senté la pronosición más 
*a, y caso de que 
A las iguales' se ^solverá p í a 
la llana. 
k a 
. . L a de "los Pasos".—A las siete de la 
mañana del Viernes Santo, en Santa 
Nonia, sermón del Encuentro, a cargo 
del presbítero Dr. don Aurelio Calvo. 
A continuación salida de la procesión, 
organizada por la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. 
La del Santo Entierro.—La Cofradía 
de las Angustias (en Santa Nonía) tiene t endrá que elevar al 
a su cargo, este año, la citada- proce- pósito provisional, que queá 
sión. A las cinco de la tarde dd Viernes mo fianza definitiva a Ti 
Santo, el sermón tradicional que prédica 
rá un padre capuchino. 
A las seis, saldrá la procesión por el 
itinerario de costumbre. 
Los pliegos de proj^jj 
dran presentarse hasta 
lloras del día 29 de abril 
cretar ía del Exceienusida 
tamlento, reintegrándose 
mente, en sobre cerrado v u. 
y no serán admitidos "sil90.g?o^: 
acompaña el resguardo ^ 
constituido depósito .pn 
por cantidad de 5.483,̂ 0 
(5 por 100 del precio tipo," 
tificación acreditativa de i 
cer a la Asociación Siai 
Contratistas de Obras Púbi 
A l licit^idor que le fuere 
cada definitivamente la s 
btes que ( 
A n u n c i e s e c o n ó m i c o s 
del cumplimiento del contríi 
se formulará en escritura» ««¡wH^-* 
y siendo de su cuenta 
gastos que esta subasta 
E l plazo de ejecución ^ióiblA 
obras será de seis meses ci 
a partir del día en que la( 
PERRO MASTIN legítimo, «lag- 'ración comunique al cr. 
niñeo ejemplar de ocho meses, que puede comenzarlas y s 
se venda. Para tratar en la fru- záran con estricta sujGcióa 
tería "La Granja", Conde Re- condiciones facultativas y 
bolledo, 8. mico-administrativas redad 
OFICIALAS par» modista de niflog, que están de manifiesto ea 
hacen falta. Rwón, Cotón, esquía», cretaría municipal. 
Condesa. Asunción García Valcarcc. i Las proposiciones debe::: 
ATENCION: Liquídanse objeto* sentarse con arresdo al si|^H 
perteneciente» a Bar. Infonaet modelo de proposición, 
en el mismo. Tone* Otnaña, 4. 
spírate c 
1 = ^ - 1 " I P O T j X J 
WMiuiiiuiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriMiiiiitiiiii 
Taller de Especialidades Eléctricas 
E'ectricidad del A itomóv I • I dustrial 
Bobinajes en general. 
Alcázar de Toledo, 16 • P- ^ 
T e l é f o n o 1 4 6 7 L E O N 
Con coc ina excelente y 
p r o c o s moderados se ha 
ab ©rto al públ co la Fon-
da LA C A & T E L L A N A . 
Plaza de Abastos, nüm 1 
T e l ó í o n o 1634 - L E O N 
Horas, ds S a I , lo» áíaa 12, 13 
y 14. E-290 
INCRUSTES, realce* y toda clase dr 
bordados a •iquina, bacea m 
General Sanjurjo, BÚmero 10. E-281 
COMPAÑIA de seguros de primer or-
den necesita agente esta ciudad j 
partidos judiciales. Sueldo y coatí-
sióa. Informarán «a asta Adminis-
tración. E-2W 
PANADERIA acrediteda mm toaM 
dientela, M traspasa. Informes Ata-
ña tio Iglasiaa, Caño Badil}*, >ÚM*-
S E TRASPASA por no po-
derlo atender. Muy acredi-
tado y con numerosa clien-
tela. Se darán facilidades 
de pago a persona solvente 
o con garantía. 
¿.ra ' ^ I T . ^ i . 6 1 1 61 ^ ' s ^ o café o, en León, en 
- ^ ^ J ^ ! l I ! B i ^ O . , Pérai Galdós, 7. 
E l C a f e P a s a j e 
( A n t i g u o M a r i n a ) 
d e L A B A Ñ E Z A » 
m / T A 
V 1 ¿ A 
Turno de Farmacias 
Da t 4a la aacba a 9 da la maflasa. 
Srr. Radrícaaa Mala. Ordoflo II 
MODELO DE PROPOSIC thW^rz 
Don... mayor de edad.' 0 £ 
de... con cédula personal el ; 
núm.. . , en noiT<bre propio 
representación y con 
tante de D. . . ) enterado del ^SA ( 
yecto y anuncio de subasU^ 
la ejecución de las obras 
pliación y reforma de 13 
Ayuntamiento de León, y 
condiciones facultativas I 
máco-administrativas de la 
aceptándolas íntegramont 
ferial ( 
GABINETE dos amigos, solo dormir Promete a realizaf ^ f 
cedo; cuarto baño, teléfono y mucho Cantidad d e - (en ^ 
sol. Iníormea, en esta Administra-
ción. £,-291 
TIENDA de ultramarinos, acreditada 
y con buena dientela, se traspasa. 
Razón. Palomera 16. E-393 
SOLAR réndese Arenida Primo de Ri 
rera reintiún metros y media facha-
da por yeinticinco fondo. Razón. Sa-
muel Vidal. Solares da Picón, «L 
tas y otorgar el oportuno 
to si le fuere definitivamen1 
judicadas. 
León... de... de 1938. 
Año Triunfal. 
Por Dios, España y su 
ción Nacional-Sindicalista-
León 11 de abril de 1 ^ 
gundo Año Triunfal —El 
Femando G. Eaff«er»l. 
t e l é 
•L 
ú M i 
I» ^ f o n o 
, é - B a 
e s U u r 
o 
SEGUNDA L I N E A 
jjj^radas pertenecientes a la Se 
de la Tercera Centuria, 
las 22,30 horas del dia 




1 la es 
Subsección del Sindicato correspondien 
te. 
Segundo: Si la falta procede de pa-
trono o empresa que no esté dentro de 
la disciplina de la C. N. S. la denuncia 
deberá hacerse a esta Delegación Sindi 
cal Provincial. 
i Si por el demento productor Grupo 
f obrero se notase en algún caso falta de fondas pertenecientes al Gru- ,. . 
í»nd , , ^ rendimiento imputable a su voluntad, dr sc presentaran en el Cuartel 
alange 
i z a r á n a 
el Cuartelillo, dispuestos para 
c ; - V I C I O DIURNO 
A \ O R UL. C ü L V Ü h A 
P A R T I D O B E N E F I C O 
Y r / s T R í u l l S M O 
Hace üe^opó que reside eu núes ómportanbe no ha sido el d t 1% 
E l próx.mo dommgo. a las cuatro y tra ^ m.dtr¡m„mo i taüa- I c^ tenc ia alcanzada, sino el & 
med.a en pmito de la tarde, se celebra- ^ a qUien Seguramente muchos 1 grado por este matrimonio en mi 
rá un emocionante partido de fútbol en leoneSCS conocen ya. aunque' ig- : labor, sin duda fefuhte y benemé 
tre los equipos Aviación R C y S. E . ü . i noi.en la labor ^ae ha veilido ^ea- r i ta 'Aunque se trata de personas 
de Poníerrada, en el campo de los Agus libando de verdadera cimentación que no son profesionales de la en-
tinos. para estrecha: les lazos que -por" señanza, ésta- no ha tenido nada 
Es.e partido será a beneficio de Fren raza y por tantos cenc^ptos nos que envidiar a la más risurosa, 
tes y Hospitales. . uncñ (fea la gran nación italiana. • or su airvn.tud, método y b r i ü a n -
En los programas -de mano se dan am Es el matrimonio Gavloli (por c t ia tez de resultados, que no han po-
plios detalles del encuentro. 
huras del dia de hoy, pa-
s servicio. 
r.nafia y su Revolución 
abril de 193S (II 











1 • ii^icalcs ac esta provincia que 
MJEVpC r .^nws.fracciones sean co 
SENTA 1 con ê  curnPl'rn êto 
: L A C. N. S 
; Bases de Trabajo 





1 de la su^ 
sición más,, 
solverá 
be denunciarse ante los delegados de Sttb 
sección para su sanción rápida. 
La falta de celo en el cumplimiento de 
esta orden -por parte de algún mando sin 
dical será castigada .como proceda. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cionalsindicalista.—El delegado Sindical 
provincial, E . A L O N S O LOMBAS. 
Saludo a Franco ¡ Arriba España I 
QUINTA CENTURLA D E L SER-
VICIO DE TRABAJO 
Se necesitan pintores, carpinte-
ros, fontaneros, electricistas, alba-
ñiles y mecánicos automovilistas 
yara completar la plantilla de i¿ 
A y u n t a m i e n t o 
d e L e ó n 
ANUNCIO O F I C I A L 
parto poco aficionado a la exhibí- cLdo ser más SH.ünfaci.j.ios y ha-
c-ón y al vano halago de las reía- ; ^gadores. Los alumnos de loa ad-
iciones sociales). ñores- de Gavicli han salido d« 
Ca trata de dos cónyuges igual- aquellas simpáticas y atrayentes 
metne cultos y entusiastas de su lecciones con un gran dominio de 
petria, que al p. educirse las ac-¡ la lengua de Petrarsa y de D 'An-
tuales circunstancias políticas, que-
tanto nos lian acercado a la na-
Cfon hermana, concibieron el pro-
Acordado por el Excmu. Ayuntamicn pósito de aportar EU valiosa co' 
to en sesión del dia n del actual, la operación al fomento de las rela-
ejecucióu de obras de pavimentación y cienes de simpatía y comprensión 
urbanización de las cabes que a contu u i ¡ entre nuest.a España y la Italia 
ción se detallan, y la imposición de con imperial de Musolini. Con ello ser-
tribuciones especiales a los beneficiados vían, por otra parte, los designios 
r.imr.:o, CJ t'jnto ir^ás valor, cuan-
to el curso ha sido relativamente 
breve. 
Fel:c^tarnos, pues, muy cordial-
m&ate al señor Gavioli y a su dis-
tinguida señora por estes cursos 
¿¡e Irn^íia it?».l':f nn. con los aue han 
realizado una labor muy fructífe-
ra y ^"^cicsa para su país y pa-
por las mismas, en cumplimiento de íoi del erran político, que, - ndo I ra el nur-t^o, y que es a la vez la 
prevenida en el articulo 357 del Esta-
^ T r a b a j o , ciuc son las que Centuria "'de p r ^ p a ! g ü d r " d ¡ p e m tuto Municipal, se hace público que du-
cl 16 de febrero de 193 } ^ ¡ ^ n ^ ^ \ T i r . í o f o ^ J ^ I ^ . Í * - rante el plazo de quince dias, a contar diente del Ministerio del Inte;ior, 
cuenta lo siguiente: siendo requisito indispensable per- (les(ie la fccha de ^ publicación del pre 
g.lp falta en el cumplimien tenecer a F.E.T. y de las J.O.N-S. SCI1te anuncio en el "Boletín Oficial" de 
itrono .. empresa aíi Dirigirse a esta Sección de Ser- la provincia, se hallan de manifiesto pa 
L X. b„ el denunciante lo pon vicios Técnicos. (Jefatura Pro vio- ra su examen, en la Secretaria Mu.icr 
-oáraiepto de la Delegación de cial). 
clona con toda normalidad. 
Subdirección para L E O N y su P R O V I N C I A : 
legación tiene a disposición de nuestros asegurados los «n-
^Tk,Jl s A . D E S E G U R O S 
:ydeabriltr. • F U N D A D A E N 191é 
xceientisicî  Sor!eC;cd, genuinamente española, tiene el honor de participar 4 
' ije^rádos, Agentes y demás colaboradores, que estableció su Di -
cerrado , . r2j provisional en ZARAGOZA. COSO, 31, en donde ftm 
admitidos ¡ „; ^ 
'esguardo de 9b 
opósito pfN ,Tf„ Rí:^,1| - : T 
íe 5.483,40 ; ñ:Á K . ; t. 
precio tipo We^ac , ?n . 
litativ^ dj" ^ (1Ue qu'eran scncitar relacionados con el funcionamiento «c-
•Ciacióñ Ü tual de la Sociedad, 
s Obras Pi - " " " " - ^ 
Z^t : E Í A " B E L L E Z A 
var al doble ai T * " , ' ' l } ' 
ial , que queá íenp % 
initiva a re-
to del contra íWSí^~ 
n escritun 1 
. cuenta tej 
a subasta 
ejecución 
¡eis meses ca 
1 en que 




itivas reda Í 
lanifiestojn 
ipal. 
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E t e r n i z a l a j u v e n t u d 
S A G R A N E L 
Rrc4B 'DO N U - V A REMESA 
E N E S A R C E 
• O r d e ñ o I I , 37 :-: T e l é f o n o 1373 
V o n t a s exelus vam^n te a l por maym; 
A d m i t i m o s envases v a c í o s 
pal los documentos a que dicho precep-
to hace referencia, durante cuyo p.az 
siete dias más se admitirán por el Ayuti 
tamiento las reclamaciones que los in-
teresados pueden formular, fundadas en 
algunas de las causas que dicho artícu 
lo especifica. 
Advirtiéndose que las cuotas indivi-
duales que en las relaciones figuran úc 
atender a todo, no omite medio de 
intensificar la propaganda turísti-
ca de su país, en la que, ademáa 
de hallar una in.'po. tamo fuente 
de riqueza, ha de encontrar tam-
bién un firme puntal del prestigio 
que ha hecho cobrar a Italia en la 
diplomacia europea. Y, para edo, 
nada como el conocimiento do b 
lengua, que esLable^ entre los 
hombres la comunicación y sieatú 
los primeros jalónos do la horman 
dad. 
n el ris^do nño v'mos ron el 
mayor agrado que estos dignisi-
riftj*iv*¥mjait-teá uo xtaüa. en 
hor de cultura y do verdadero pa-
triotismo. 
F. N , ' 
El Hogar del Ho^do 
Kn contra de la noticia publicada so 
bre la apertura del "Hogar del Herido" 
nos comunica la Delegación Provincial 
de Asistencia a Frentes y Hospitales 
que aun no está fijada la fecha para la 
citada apertura ya que todavía está pea 
diente de varios detalles. 
Se comunicará oportunamente. 
nuestra capital anunciaban la ma-
nen carácter de mera previsión y que- trícida para un curso de lengua j ^ 
dan sujtas a posible modificación si rl italiana, que habría de u w A K T E í L b i R A 
coste efectivo de las obras fuese mayor carg-o de los dos espoecc. doña Ett- de eipectácuios paia el miércoles 
t V P A N O L ! 
" P I D E S " 
o menor. 
Las vías públicas 
las siguientes: 
.Calle del Hospicio, Travesía de Fer-
nández Cadórniga, calle de la Capilla y 
calle de don Gutierre. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cionalsindicalista. 
León, 12 de abril de 153S (II Aro 
Triunfal).—El alcalde, Fernando G. Re-
gueral. 
M ^nt9 d e Piadad 
Habiéndose extraviado las l i -
bretas números 16.533, 28.19D. 
28 200, 28.201, 28.203 y 50.439 del 
Monte de Piedad y Caja do Aho-
^ rros de León, se hace público que 
5 j si antes de quince dias, a contar 
de la fecha do este anuncio, no se 
5 presentara reclamación alguna, so 
] expedirá duplicado de la misma, 
' 1 quedando anulada la primera. 
rica Ve di ds Gavioli y don Rober 13 de abril de 1938. 
que sc alude son tó Gcvioii, ambos personas de rs- ii^ATiíX) A i ^ A G E M E 
levante cultiu'a, no sólo por ÜUÍ> I Gesiones de cine sonoro a las 
títulos académicos sino porque se siete y media, tar^ev y diez y me 
trata de espíritus selectos, dados <üa, noche. 
con ardor a teda empresa de ins-
trucción y cultura. 
El éxito que ha tenido este cur-
so ha superado a Jas más hal<--
güeñas esperanzas. Fueron tan nu 
meresas las solicitudes de matr í -
cula (gratuita, desde luego), lo foert. 
rci^Tnr, de üa ^exo nue de otro, que j 
los señores Gavioli se vieron obli- TEATRO PRINCIPAL, 
gsdcq a limitar el número de los j Sesiones de cine sonoro a las 
admitidos, sabiendo que, de no ser gjete y media de la tarde y diez y 
así, la labor de enseñanza es po- media de la noche. 
¡ ¡ Programa en español!! 
La formidable película 
A L A SOMBKA DE LOvS 
MUEBLES 
Magistral interpretación de la 
eminente estrella Claudette Col-
-0-
sgúrate on 
C o m p a ñ í a prenu'na-
men te esp m o a 
A c c i d e n t e s ind viduaies - Co iec -
t vo - Ley - Responsabi l idad Civil 
intnpaVá la p m v ' n c ' a : 
0 S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla, n ú m . IO - L E QT» 
i de edad, 
\ personal el 
'<bre propio 
y con pô 1 
enterado cef AS A C O S T I L L A S Grandes existencias de cemento, yeso, 
D de subastaVpmrj;, (.e| p a r í r e jslaj 3 tubos gres de L A F E L G U E R A , cociraw ¡J 
las obras árfe^-o al G o b i e r n o Civl . ) SAGARDUI, bañeras, waters, lavabot, ' 
'orma de ^ J 0 / 1 " ^ f " ^ 0 3 c 1 biders y demás artículos del ramo de \ 
le L/eou, ) m ^ c r \ Kl neamiento y materiales de constniccion. 5 
uitatívasy; U J & T i ^ y " 
+ 
Rogas a Dios en Caridad por el al-
ma de la señora doña 
co fructífera. 
•Coinenzo el curso con unos se-
tenta' alumnos de cada sexo, y fué 
seguido con tanta asiduidad co-
• mo entusiasmo por profesores y 
d'scípulos, representando para Jos 
primeros- un trabajo verdadera-
mente considerable. 
En nn vfeje rerlb:ado.por 1̂  au-
rora de Gavioli a Italia, consiguió 
para láa señoritas que asistían 
cursiíló libros de texto y antolo-
gías Ktexáirias; cedidos gratuita-
mente por el Ministerio de Cul-
ttira. y así el cursillo pudo srr 
pT^nliado, y l ia terminado hace po 
tivas de la 
Legramcn'̂  
izar la3 obi 





bril de 19 ;̂ 
infal.—El 
Raimunda Mangas 
de las Harás 
Maestra Nacional de Villarrabine? c0* ^3as-
(León), que falleció en dicho pueblo el ; 
dia 5 de abril de 1938, a las 63 años de 
edad, habiendo recibido los S. S. y la V 
Bendición Apostólica. 1 > 
D. E. P. 
Su desconsolado esposo don Carlos 
¡ ¡ Programa Paramount en es-
pañol ! I 
La emocionante producción ti tu 
lada ' 
CANCION DE CUNA' 
según la ebra de Maitínez Sierra 
interpretada formidablemente por 
Dorothea Wick. 
Jueves y Viernes Santos no sc 
celebrarán sesiones. 
CINEMA AZUL 
Sesiones de cine sonoro a las 
riete v ciedla, tardo, con programa 
en alemán. 
BT^Cü C P I l \ C 7 f I ! • • I f l í Ramos Luis; hijos don Pió, doña Con 
%mmr*i& T% í ¡Ul mM ^5 "A-a aS ; sucio, den Raimundo y doña Maximim 
ERRETE IA al por rr'-ayor y detall 5 Ramos Mangas; hijos políticos doña Se 
¡j MATERIALES DE C O N ^ l MÜCCÍON 
n e s y C Ü S ^ S ( S . e n C ) 
. f i a y ^ o ^ r # L E O N 
, é - B a r 
' ^ u r a n t 
EL MAS SELECTO - EL MEJOK ^ ^ F K 
verina Pequeño, don Luis Oviedo y don 
, Gregorio Cadenas; hermanos, don Mi-
guel y don Antonio Mangas de las He-
ras (ausentes); hermanos políticos don 
Félix, doña Andrea y don Julio Rarn^s 
Luis (ausentes); nietos y demás familia. 
Al participal a sus amistades tan dolo 
rosa pérdida, le ruegan encomienden su 
alma a Dios en sus oraciones, por cuyo 
apejSB ajuameujaia u^jepanb sai JOARJ 
cidos. 
A u t om o v i l e s O P P E L 
y accesorios en genere] 
Indepe^denc'a, 19 
Burgo N u e x í , 2 Í 
ESTACIOM D E E N G R A S E Y 
R E P A R A C I O N E S 
T e l é f o n o 1621 
T e l é f o n o 1732 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Quiñones , 13 
L E O N 
E M R l ' v 1 r%o M E J O R H 8 
T r o b a j o d e l O a i n o ( L e ó n ) — T e l ó f o n . o 
P á g b a 4 Miércoles, 13 de abril de 1938 
E n B a r c e l o n a s e d J ^ o R 
e n c a d e n ó u n a o l a ^ f e o 
t e r r o r t a n t e r n o i e c o m o i¿á q u e e n s a n g r e n t ó a M o s c i 
H O R A S D E E S P A Ñ A X ^ J I ll^^ce^ 
Toda España se ha conmovido al 
•ir el relato del cron ¿ta de guerra. 
Un pueblecito minúsr/ulo de la sierra 
cxtremeña-toled&na ha entraao c^n 
galardones gloriemos en el cuadro de 
honor del mrxtirologio fecundo de 
nuestra guerra. Ha sido durante unas 
horas—que duró el yugo de ia fiera 
roja=-pasto propicio de la borda sal-
vaje e infernal, capaz de todas las 
aberraciones. 
Carrascalejo está próximo a nues-
tras líneas, donde un grupo de va-
lientes defendían el honor de Espa-
ña. E n intento suicida, las bordas acu-
mularon la semana pasada hombres y 
material, y escudados en la sombra 
é c la noche y de la traición, entraron 
en el pueblecito, que dormía las ho-
ras de su afanoso trabajo diario. Los 
muchachos de España se hicieron 
fuertes en la iglesia. Vendían cara sa 
derrota. Pero las pobres gentes, aje-
nas de toda contienda, esperan en 
£«fs bogares, llenos de paz y manse-
dumbre, el paso de la horda, que no 
L a IfflfiBmtíi M >.~ , •-•t.u t.w-
ra» carniceras, que se llevan a los 
niños a la plaza pública y les secan 
los ojos a punta de cuchillo, violan con 
brutal fercc.dad a las mujeres honra-
das del campesino feliz, maltratan a 
los ancianos, y tras de someterlos a 
crueus.ma tortura, asesinan a ios hom-
bres útiles», y huyen despavoridos al 
fin ante el empuje viril, musculoso y 
Líeno de justicia de los soldados de 
Franco, que empiezan libertando a los 
D o m i n g o y o t r a s p e r s o n a s i s r o 
París , 12.—Algunos periódicos fran-
ceses llaman la atención de la opinión 
pu^i.ca s^ure el terrorismo desenca-
denada por el Gobierno Negrín en 
Barcelona. 
Afirma que los informes que han 
recibido de Barcelona, demuestran que 
la ola de terror es tan terrible, como 
la oue ensanerreptó a Moscú. Para te-
ner mayor analogía con el terrorismo 
héroes que resistieron y prodigando i ruso, en España sen también les hom-
consuelo a las víctimas de a^ue^aa 
horas de horror y locura. 
Decía la Emisora Nacional al co-
mentario: Mundo: ¡Entérate bien. E s 
tos son los rojos! Y nosotras decimos: 
E n estas horas solemnes de España, 
cara a la victoria de los soldados de 
Franco, te juramos, mundo civilizado, 
vengar—aniquilando a lo» negadoret^ 
de !a civilización—lo» crímenes qui en 
vfct'ms» inocentes, cometieron la» 
hordas de la cnti-Cspafia para que 
brillara con má» faerza el sol de la 
victoría-respeta condiciones de sexo o de edad. 
Hit i i iü imi in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
En la R. A. de Bellas Artes 
Protección a las ciu-
dades hibtoricas y 
anísi icas 
San Sebastián, 12.—El secreta-
rio de la Real Academia de Be-
lias Artes ha entregado la siguien 
te nota: 
"Reunida la Academia de Be-
llas Artes para tratar de la pro-
tección de las ciudades históricas, 
ee han fijado normas para las con 
memoraciones de la Patria. 
Se ha tratado de llevar a la Ex-
posición de Venecia una comisión 
representativa de pintura y escui 
tura españolas desde el comierm 
¡fiel presente siglo hasta los día£i 
actuales. 
Mediante un donativo recibido 
por el Presidente, se va a abrir ur 
concurso de "Cancionero de la 
Guerra". Se reunirán todas las 
canciones populares del Movimien-
to que merezcan perpetuarse." 
El F te ro del Trabajo 
Son acogidos con en-
tusiásmo losequipo* 
de propagandistas 
* Toledo, 12.—Trece equipos de 
¡oradores, dos de los cuales van 
presididos por el Jefe Provincial 
He Falange Española Tradiciona-
lista y de las J.O.N.S y el Subde-
legado del Estado pora Prtensa y 
Propaganda, recorren la capital y 
pueblo» liberados de las provincias 
de Toledo y Madrid, en campaña 
He propaganda del Fuero del Tra-
bajo. En todas partea son acogi-
•dos con gran entusiasmo. 
Los equipos hablan directamen-
íte a los obreros desde las Casas 
fiindicales o en las miamam fábrl-
«jas y talleres. 
Muerte de un autor-drartict 
Falleció en Madrid 
don Antonio Estre-
mara 
París , 12.—noticias de Madrid 
dan cuenta de haber faZecido en 
dicha capital don Antonio Eslve-
mcra, autor de .:^on Cüint ín ' .e l 
^rna-r^ao", e n colaboración con 
Arnidiea. ¡ 
N . de, la R.—Este autor dramá-
tico español, hijo de José, poeta y 
autor dramático español, nacido en 
-enda, vio ,1a luz en Madrid e. 
ño 1884. Cediendo a instancias d 
;u familia, estudió la carrera d 
Jerecho hasta licenciarse en 100' 
pero desde entonces se ha dedicc 
io exclusivamente a la literatur 
dramática. A los once años estr 
nó su primera zarzuela en un tes 
tro de guignol, y estrenó, enti 
jiras, las siguientes obras: " L : 
VCÍ usados", " E l libro de Doñr 
Urraca", " E l hombre pañuelo" 
"El bajo cantante", "E l hoga: 
ilegre", "E l reloj de arena", " I j f 
reina del tango", " E l gran demó 
crata", etc., alguna j de ellas con 
música de Chapí, Barrera, Calleja 
y otros. • 
También puso música a l a s 
obras "E l Statu Quo" y " E l Pa-
dre Círllb". Kabía cumplido 5 i 
años. 
bres de los partidos revolucionarios 
los que caen muertos por los agentes 
del Gobierno. 
RECTIFCANDO INFORMACIONES 
| " VERACES 
i 
París , 12.—El embajador dol Co-
mité- soviético de Rarcclonn "r. Pnrís, 
ha dado una nota en la que trata de 
desmentir las represiones y crímenes 
que se cometen en la zona roja es-
pañola. Niega" que sean ciertas las in-
formaciones de la Prensa francesa so-
bre actos cometidos contra la reli-
gión y sobre el terrorismo que impe-
ra en Barcelona y demás poblaciones 
rojas, aunque no aduzcan ni un sólo 
testimonio para rectificar esas infor-
maciones. 
panado de sus familiares, así como la 
del embajador de Méjico en España, 
que ha visitado a su familia, que des-
de hace tiempo reside en Perpiñán. 
AGENTE CONSULAR FRANCES, 
CONDENADO A M U E R T E 
Perp iñán , 12.—El continuo trajinar 
entre Francia y España permite reco-
ge informaciones interesantes. Se ha 
sabido que el agente consular francés, 
en Tarragona, cuyo arresto se efectuó 
días pasados, ha sido condenado a 
muerte, y que el embajador de Fran-
cia ha tenido que realizar activas ges-
tiones para evitar que se llevara a 
efecto la condena. 
También se ha sabido que el minis-
tro rojo de la Gobernación se mues-
u d inuy reacio al visado de pasapor-
tes de ios f rancés- , que quic en salir 
de la España roja. 
SE I M P I D E E L PASO DE REFU-
GIADOS 
Par ís , 12.—Radio Toulouse comuni-
Conscguido el permiso de U 
Gc«eralidtd se internó en el J g 
/..w.., ....^.uicnclo el paso a 
giados. Durante todo el dia ' 
culado camiones transportar, 
cíanos y armamento con djraJ^ 
la frontera catalana. A las cu 
media de la tarde fué susp^if j 
paso Je la frontera. Esta o f O 
sido dada por las autoridades rrh 
res del valle de Arán. 
El oficial rojo pasó nuevanráj 
frontera a última hora de la tánk 
CONDENADOS A MUE¿Sl 
París , 12.—Comunican de Val " 
que- los Tribunales especiales n6, 
tervienen en los delitos de traj 
han juzgado y condenado a la 
máxima a dos capitanes y 10 I 






Se esperan nuevos juicios contra fít&tR 
oficiales del ejército rojo. 
En la provincia de Barcelonl 
caba en la noche de ayer, a las 10, lo#de 50 personas que querían cscapjZ jalsoci^a-
siguiente: del servicio militar han sido dékni strucción-^ 
"Esta mañana se presentó a las das. Según informes confidctr-J^ ^ «i a 
autoridades francesas un delegado mi- los refractarios a la incorporación 5 
litar de la Generalidad, que solicitó habían hecho fuertes en una casa ¿f 
permiso para atravesar la frontera y Amposta paar oponerse a ser ( ¿ w í 
estudiar sobre el terreno la posibili- dos. Con tal motivo, se proclu'o 
d"^ de establecer posiciones que im- violento tiroteo, y tres agentes de'J 
pidieran el avance nacional. Venía. Policía fueron muertos. Los subteÁ ^ 
huyen de la España marxista continúa además, para ponerse, al habla con las dos sólo pudieron ser detenidos, dtf 
sin interrupción. Se ha señalado la autoridades de Lérida par^ impedir la pues de la llegada de nuevos rchñ 
llegada de Marcelino Domingo acomr huida de los milicianos. zos de la Policía. 
T A M B I E N H U Y E M A R C E L I N O 
Perp iñán , 12.—La afluencia a esta 
población de personalidades rojas que 




nul casas o 
lados ^ li 
más üc a 
milltiillüüiiniillüilllilllllüliiilliiii iiil!lllll!i!l!illiillli!ll¡!i!ll!lM!|)!í!li!¡im^ 
El ccmpDrtamienío de (os re^uetés 
ora e l o g i a d o s e n fa O r d e n 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o d 3 l S u r 
La Orden General del Ejército mediato a las explosiones de núes 
'A Sur del día 9 del pasado, pu- tra Artillería, sino metido mate-
lea un meiceido elogio del gene- rialmente entre ellas, os han per-
L a S e m a n a S a n t a 
e n S e v i l l a 
Justicia 
, ión deí 
n N S T A L A C I G M E S j 
E L É C T R I C A S 
M a r a ñ a l e léct r ico en gensra! J 
l a m p a r a » d« « lumbraHo ^ 
C A SA S O L I S 
6 y*', 8 - L e ó n T > 1*29* 
k. B A L S U E ^ A P E R E i R A ; 
C l i n k * Dtnta l 
Orrtoftn 11 7, o r l m U n a l 
T « l « f o n o 1723 L B O l f 
xú Qucipo de Llano a los bravísi-
IOS batallones de boinas rojas que 
chan en el Ejército del Sur: 
" A l presenciar desde mi puesto 
e mando el avance, más que im-
etuoso, arrollador, de los bata-
ones primero y tercero de Reque 
.. s .de la 22 Divis irr , no hr. ncdV 
lo menos de sentirme orgulloso 
r ser español. Llevo más de 40 
ños de servicio y he asistido y to-
mitido llegar a las trincheras ene 
migas sin dar tiempo a sus de-
fensores ni siquiera a ponerse en 
pie. Ello ha sido causa del copo 
total de la guarnición, y ello ua, 
evitado asimismo que os hayah po 
d'do hacer numerosas bajas los 
enemigos; pero en cambio habéis 
soportado la de nuestra propia 
Artillería, con valor rayano en he-
lado parto en más de un centenar roismo. Que Dios os premie vues-
e combates durante todo el tiem-
po de mi permanencia en Africa 
"le mandado siempre fuerzas indí-
enas. Pues bien, hoy me veo pre-
nsado a confesar que jamás he 
•nsto ni he mandado una infante-
ía mejor. Vuestro avance no in-
i en Au 
ade^ntc 
Sevilla, 12.—Ayer tarde han tef»1-^^lí 
ho su aparición las Cofradías di 
icsús de la Expiración y lá ÍM 
Cristo de las Aguas. 
El desfile se celebró en medá t̂and ,̂} i 
ie gran gentío, habiéndolo prese* m a3'er 'a 
fot 
ciado- el general Que^po de Ll> 
no con sus familiares y autoridfr 
des, en la .Plaza de Falange 
pañola. En este lugar, un soldad» 1 CAÍTIÍ 
que se encuentra en esta capital 
con licencia ha cantado una» cual 
tas admirables saetas, siendo ov» 
cionado por el público. 
Acompaña ^ las Cofradías «sor |yp^} 
me multitud. La animación e.3 «?• 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
lof lo I I , 2 - T a ^ é f o n o 174» nu<*«tr% r e p u t a c i ó n 
ANÉMICOS — DÉBILES — I N A P E T E N T E S 
J U G O D E C A R N E 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
"""'i""i"'>iiniiuimuiiuuum« 
Dascubrim'entos arquetlo^jcoa 
Un sepulcro remano 
d ¿ i año 2 de la 
Crisxiana 
Serilla 12.—En las obras que se 
están realizando en el lugar donde 
estuvo el antiguo bnnio de Cho-
zas de Amato, desaparecido por 
completo desde el 18 de jul io do 
1936, se han hecho importantes 
descubrimientos arqueológicos, al 
hallar los obreros un sepulcro ro-
mano que, según dictamen de los t 
técnicos, data del año 2 de la E ra ! 
Cristiana y perteneciente a la ciu-
dad que debió existir en dicho lu -
gar. 
Se ha ordenado que continúen 
las excavaciones, concediéndose a 
las mismas gran interés. 
t ra abnegación y sacrificio, pues 
los hombres no disponemos de. etraordinaria para presenciar I» 
medios adecuados para premiar, tradicionales fiestas, habiendo Hf 
tan sublime comportamiento. Os j gado un ministro del Jalifa, acón-
abraza y os da las gracias en pañado de su esposa y hermane* 
nombre de la Patria, vuestro Ge- | También se encuentra en Sevffl» 
neral." ' el ministro de España en Tánger. 
IM—limMIIU.1111111 HtmtmrmtniniTmitrmiTTtnmiTminTiTTiminimMiTrfiiMiniM i- ifinnu •miTinimMiiHmmmilimillWl"'11*1* 
Amistad anglo italiana 
E l s á b a d o s e r á f i r m a d o e l c o n v e n i o 




t n t r eg^ 
Roma, I 2 . - E I sábado se finnará 
el octterdo anglo-iialiano, que ha mió 
elaborado durante estas últimas se-
manas. 
E s fiostble que mañana, miércO' 
les, lo anuncie el primer ministro 
f»fflés, Mr. Chamberlain, en la C i 
mora de los Comunes. E l pacto no es 
iará suscrito por el mimstro de fa 
Guerra, Sir Hoore, como se ha di 
cko y por el momento, el Conde 
Cuma na irá tampoco a Londres, 
aun cuando no se excluye esta posi-













Berlín, 12.—Gomentando «l-^X, 
íninente acuerdo anglo-ita 
un periódico alemán dice que 
títuye el primer puente entre 
viejo mundo político europeo, 
que desea Inglaterra p e r m q H ^ 
fiel, y los ideakír del mundo n u ^ i m j ^ -
vo en formación, que Inglatert» 
no comprende en su totalidad, V 
ro con los que quiere vivir en 
E l mismo periódico afirma 
esta actitud Inglesa tendrá 
influencia en la política f r a ^ ^ 
C A S 
^ T I C U I 
Miéroole*, 13 de abril de 1938 
C l ^ I l F O R M A G l O N 
" L E X T R A N J E R O E l F ü h r e r e x p r e s a s u g r a t i t u d a 





^ r u n s e l e v a n t a r á 
s o b e r b i o e d i f i c i o p a r a 
A s a m b l e a s 
" e n d r á c a p a c i d a d p a r a 
u n m i i í ó . i d e p e r s o n a s 
primer minijtro búlgaro con un perio-
dista británico, aquel ha declarado fue 
su país será en adelante gobernado sin 
Parlamento y ha añadido que como con 
G I N E B R A D E S G O M P V E S T A ' 
secuencia de las recientes elecciones haT 1 Tnvo EsP*«« que encenderse eti una 
- j . _ . ' guerra civil, con todo el horror de los 
mas de un centenar de diputados, mas , 
. • , , . , procedimiento» de la Rasia tenebrosa, 
la mitad del Parlamento, que se mués- . . , 
M para abrir surcos en la política mun» 
tran favorables a la política del gobicr ¿ y por quc n:ic¡ones fiiesen 
i n o ' arrojando la semilla de una paz fu tu» 
ra, que fructificará en espigas dora= 
O C U P A N L A F A B R I C A R E N A U L T das de concordia perdurable. ¡Qué 
¿AMA D E I I I T L E R A S O E 
A, i2t-rif£l tüiirer ha dirigido al 
,̂16 '̂ or Ujnseju. (Joeriag, el s¡-_ 
r-L:. . - Mariscal: en la fec'/.a de 
; se cumple el quinto año 
c.i fuucioiies CLÍUIO presi-




>s de tri¿y 
ado a la 
durante esos cinco años haoeis 
ua para íUetñáuia na pasaao a ior 
% r parte de nuestra historia. Que vues 
.ra 




n sido d 
En la votación del domingo tomaron 
parte subditos alemanes de Burgos, Va 
lladolid, Salamanca y Santander. E l em 
bajador alemán fué el primer? en votar, 
haciéndolo después 350 subditos más. 
La mesa electoral fué constituida en 
la cámara del capitán del barco y ape-
ímporta los desgarros que en la car^ 
n ne y en el espíritu nos abrieron paí-
pt^ o esté plenamente legrado, lo» 
Ejércitos de Franco alcanzarán el su-
premo galardón de gesta gloriosa qu« 
ningún país podrá ofrecer a '/1 Histe-
ria del mundo. • 
Inglaterra se aproxima rápidamea-
te al eje Roma-Berlín. E l sábado—Sá-
bado de Gloria, fecha litárgica ea 
nuestra España—se firmará el acuer-
do anglo-italiano, concluido en estas Paris, 12.—Se extiende el 
to huelguístico en Francia AI terminar Bes coniprcns¡vo8 de la lealtad últimas semanas. La figura de Cham-
el d¡a de ayer, el paro alcanzaba a más se nos debía por nuestra tradi- berlcin adquirirá relieves fraternos e« 
de 150.000 obreros y se teme que hoy ción y como reciprocidad a nuestras aquellas naciones que para lograr Im 
adquirirá mayor importancia." E l go- propias leaitadesl Esta guerra núes- paz auténtica estaban dispuestas m 
biemo ha adoptado medidas y precan- tra, esta guerra santa que con trazos guerrear a todo evento. E r a la dignl-
ciones. Entre las fábricas ocupadas r;or 
ñas terminado el escrutinio, sus resulta Ios obrcros figuran las de Reunauh. 
y perfiles de epopeya tiene ganada el dad racial y étnica, el estilo social jr 
político lo que se ponía en juego. E r a s 
. ¿¡el cowsejo ce Prusia, recuerdo dos fueron rápidamente enviados a la Em 
"latitud VUC5tra {eiiz colaboración bajada. Todos los votantes lo hicieron a 
favor del Anschluss. 
A R R E S T A D O POR F R A U D E 
Nueva York, 12.—El antiguo presiden 
CuuMIo. ha servido psra eplacnr . ta-
cores y destruir ambiciones infecun-
das. Ha servido para descubrir tor-
pes manejes de traición, que si nos 
» n-^duc'do dolores en el alma, for-
. • ajíifla me sea conced.da todavía 
largos añbs, es mi sincero de-
opresión de sincera amis-
j , Adolfo Ilitler". 
B U L G A R I A , SIN P A R L A M E N T O 
Londres, 12.—Telegrafían de Sofía. 
Con 
^ • CONSTRUCCION D E B E R L I N 
Barcelona.-n-j # u . - L a "Correspondencia Na-
írían cscapsr, BIS*1^3-" PU"HCA DCÍALL€S DE IA RC 
trucciófiialSI Berlín. 
confiden-jj^ ei gentru de ta .capital se levan-
corporación 
n una casa d( 
: a ser 
se pro;!u'o 4 
agentes de 




i S a n t 
Ha 
uu gigantesco ediiicio para asain 
quê fc:'̂ '"̂  capacidad para un m 
jjc hábítantcs. Se construirán trein 
casas b'arátás' Los parques serán 
todos y la columna de la Victoria 
li Plaza Real, será elevada 79 me-
„_ inás de altura. 
UNIFICACION D E L A J U S T I -
C I A 
Jtrlin, fS.-^Por una orden del minis 
de Justicia del K(^qh, se anuncia la 
fcación dcUaiavíir-de luá seívicios de 
da cu Austria y Alemania. De aho 
JH o adê ntc no habrá más que un tri 
:ards han )s> «4 V^fA H»»3» ^ibuaal germano. 
Cofradías^ 
m y lá dd 
ró en med̂  
Paris, 12—Esta mañana, a las onc«, b én la de la justicia social. Entiende el tonce«.!a 
en el ministerio del a Guerra, se ha ce gobierno que por este motivo debe 11c- cicro presentado. 
LEMA.NTnS n f l - V O T A N E N SAN lebrado el primer consejo de ministros garsc a una entente nacional, para que ^ g £ ^ £ ) Q O V A C I O N A . A L GO 
te de la Bolsa de Nueva York, que fué nuestra raza que, cpn indo-
arrestado hace algunas semanas, ha si- mabie ímpetu, reconquista la España 
do condenado a 10 ños de cárcel por imperial con bravura y heroísmo in-
que en una entrevista celebrada por el fraude. igualables Cuando el sentido de Im-
P O L S T I C A F R A N C E S A 
D a l a d i e r l o g r a u n r e s o n a n t e t r i u n f o 
p a r l a m e n t a r i o y q o n s i g u e ! a c o n f i a n z a 
i d e í a C á m a r a p o r 5 7 6 v o t o s c o n t r a 5 
« x-^ i • i" i • I ^ » _ ^ do, efectivamente. E ! pueblo francés; 
E l S e n a d o o v a e s o n a as O o o i e r n o a l a n u n c ^ a f e i a u t é n t ^ h a c a g a d o su c o n f i a 
las cadenas de un sometimiento ab-
surdo las que a todo trance iban m 
romperse en un cruento duelo a muer-
te. Ya no hay que pensar en viole»» 
cias épicas. L a razOn se impuso, y po-
líticos aventureros y perversos com» 
Edén, como Bium, hallaren el fraca-
so donde pensaban encontrar camp# 
ancho para sus inconfesables desig-
nios. 
E l Gobernó Drladier se presenta 
ayer en la Cámara, provocando el 
anuncio de los puntes comprend'dos em 
la declaración ministerial, expsetació» 
extraordinaria. 
E l des igné de ese Gobienio es ei 
de salvar a Francia. Si ese propósif» 
es firme y lea!, si no está escrito sól» 
en e! papel, sino en el corazón de lo» 
gobernantes, Francia se habrá sáfv»> 
C h a u í e m p s q u e s e r e s t a b l e c e r á l a n o r m a l i d a ü « 
• " . . afirmación de que el i 
s o c i a l c u e s t e lo q u e c u e s t e 
F i r m e z a y d e c i s i ó n e n G * l v a r a 
F i a n c i A d e l p e í g r o qu>a l a 
a m e n a z a 
L o s s o c i a l i s t a s v o t a r o n i n á n i -
m e m e n t e 13 c o n í i a » z a a l n u e \ o 
G o b i e r n o 
fot TANTDER 
Sintandafti iz.—lí-n esta capital termi 
Idolo pres€# raí ayer -las-votacioucs del plebisci-
íjpo ÜC LlJ- itvándoac; a caí)p a b<?rdo del barco ale 
y autonda- ia'Pli'.táu". 
F'alange ^ 
un soidaja c r u m a r a d ? » P / i m o d a 
esta capital 
lo unas cuai 
, siendo ov* 







i en SsviU»' 
i cu Tánger 
Dal«díer, íncb'so los snr^"-*""». T: 
nos sugiere ftf' 
que el marxismo, lai.ves 
eserrmentado en cabeza ajena, n t 
se lanzará a una aventura en la qoe 
quedarían destrozadas sus propia» 
esencias pclitico-sociales. Han frenad» 
a t'empo. ! 
FrflTTcia, si el Gobierno Daladieü 
cumple sus promesas, cerrará hcrnifr» 
fermente la frontera franco=cafa!an«i, 
discusión del proyecto finan- y entonces la guerra de España pon-
drá uno de estos dos vocablos qn» 
cierran una acción: "Fin", en la »•* 
vela, y "Telón", en el drama. ¡ 
P a r a Áux'.fio S o c i a l 
-«YO obervs t 
n t r e g a a i h ü n r e r u n 
B I E K N O 
París. 12.—Bajo la presidencia del se 
ñor Jeanncney, se reunió la Alta Cáma 
ra para oír la declaración .ministerial 
que en nombre del gobierno hace su vice 
presidente, señor Chautemps. 
Asistieron 200 senadores! Durante la 
una i c o n 
V 
n v e n i o 
ina 
L E M A N 









i v i r . e n p í ; 
a f i r m a . ^ 
endrá grsi 
a, "fíraAO^ 
i n c r u s t a 
o n d j d e O r o y u n a 
e ¿ p ¿ i a a t o e d ^ n a 
Btrim,''TJ:'-F.í Fibtra'-Canciller ,':<t 
fábido .*Si-a. ,tmá4i & musirá cámara. 
Pilarx*Primo de. Rivcni, Jefe Naeio 
'd de I O Í ^ M M O H < Frtnemiia d€ Falan 
" Españoiis Tradiciimniisia y de las 
¡oss. 
U camarada Pilar Prima de Rive-
* ha ctt-rnodo a Hitltr. coma ho-
'*t*<¡]e de la mujíi:' española, una es-
^0 de Toledo) forjada según tín iño 
itofií/uo AfMm fniMl incrufado en 
«f FIWMT > l ó « é » l a 
•VT^M^ÍQ moa «éattaM» y 
* • • i l i i V i l I . i r 
CASA PRIETO | 
CAM1SER!A P E R F U M E R ' A í 
^ T í c u L O S P A R A R E G A L O J 
del gobierno Daladier. unidos todps los franceses, sea una rca-
E l presidente dió a conocer a los de- lidad la defensa de la libertad, la justicia 
más ministros el programa ministerial y la seguridad. 
a grandes rasgos, que será expuesto es- En cuanto al orden social, se dice en 
ta tarde en la Cámara y que fué aproba ia declaración ministerial que los obre-
do por unanimidad. ros deben darse cuenta de que a nada 
A las dos y media de la tarde» des- constructivo pueden llegar con las cou-
pues de este Consejo, los nuevos gober- tíniias huelgas y conflictos, puos con ello ketm-a del programa que el nuevo gabi 
nantcs se trasladaron al Eliseo, para desembocarían solamente en uu régimen picnsa desarrollar, los representan* 
dar cuenta al Presidente Lebrun de sui ac}vcrso ¡d qUC pretenden. Estimuló tam dei Senado prorrumpieron en gran-
b;én a los patronos para que apliquen des ovaciones, sobre todo cuando se de- & iSo;ooo pesetas, destinadas a Auxf-
con lealtad ias kyes sociales. dará que el gobierno está dispuesto a que 110 Social. 
En política- citerior, Francia, ante to cese* .as uuc.gEs, cueste fe o.ue cues.e, E l señor Serrano Suñer, en nombre 
do piensa en su defensa, y en su integri y a tm lai fábricas, talfertt yofidnas, del Caudillo, ha hecho entrega, en la t«r 
dad. El" gobierno no admitiría ninguna sean deliciados mmedirítamente por los de de hoy, de dicha cantidad a Mcrce-
amenaza contra sus fronteras, contra sus obreros huelguistas. 
U n g r u p o d e a l e m a -
n e s e n t r e g a a l G e -
n e r a l í s i m o 1 5 0 m i l 
p e s e t a s 
Burgos, 12.—Un grupo de alemanes 8 » 
hecho entrega el Generalísimo Frane» 
acuerdos y de los proyectos que propo-
nen en materia íinanciera. 
E l discurso de presentación en el Par 
lamento, le hará el presidente Daladier 
y en el Senado, el vicepresidente Chau-
temps. La espectación en Paris por co 
nocer el resultado de la votación en el 
Parlamento es enorme 
^rias de comunicación y contra sus co-
lomas, ni admitiría tampoco ninguna in 
fluencia extranjera, pero para que la 
defensa nacional sea efectiva, se nece-
sita que el país tenga una moneda sana 
y una economía vigorosa. También la 
defensa nacional es la de la pax y Fran 
cia quiere paz con todos los países. 
Después de la lectura de la declara 
T R I U N F A E L G O B I E R N O E N 1 A 
CAMARA 
Paris, 12.—Dspués del Consejo tfe «1 
nistros celebrado en el ministerio de la 
Guerra y del que siguió a este en el El i 
seo, ante el Presidente de la República, 
se trasladaron los ministros al Palacio 
Bourbón. 
Poco antes de las 16 horas, ia Óuna- ^ dc la C á í ^ el Pro7ecto J«7 *> 
rá estaba llena y en medio de gran es- br<" materia ******** Uto á* ** 
pectación, fue leída la declaración mi- creíanos leyó el preámbulo y cttanda 
nisterial. En ella se dice que un pais Herriot declara abierto el debate pam 
libre debe procurar a todo trance salvar discutir la declaración ministerio, a r<t 
se por sus propios medios cuando «e en- tición de la ntmoria socialísíar se sttó-
cuentra en momentos de peligro. E l go pende la sesión. 
b"emo que ̂  se presenta ahora al Parla Cuando 9t reamaia, se observ» coa snr 
mcnto.e está firmemente decidido a sal- presa que los socialistas han deddHo vo 
var a Francia y quiere erprésarlo así a tar con el gobierno Daladier. Eírctru-
los diputados. da la votación, diroja el siguiente re-( 
des Sanz Bachiller, Delegada Nación»! 
disu-ci^p? demandó al Senado que ma de Auxilio Social y agradeció el rase» 
ñaua se celebre una nueva sesión para generoso dc fos citados subditos a!ca«* 
exanntTar el proyecto financiero, a lo que n€S- E F E . ^ 
se accede-<D. R. V.) 
D e l e g a c i ó n de 
Orden P ú b l i c o 
H U E L G A S T E R M I N A D A S 
Paris, i3.—En los pasillos de la Cá-
mara se anunció que las hueleas de las. Todos los españoles y extranjeros fwt 
fábricas de Aviación, han terminado es deseen recibir notictaí dc sus familiares 
ta noche, después de las conversaciones y amigos residentes ea Cataluña y Lera» 
dón ministerial, se entregó al presiden- ceiebradas entre el ministro de Trabajo te, así como en el rrwto ée España ate 
y los delegados obreros y patronos. 
S U R G E N N U E V A S H U E L G A S 
Paris, 13.—Nuevas huelgas se han 
producido hoy en las fábricas dc Paris. 
Los obreros dc la Farmann, loa rte 
tora fábrica de motores para motocicle 
tas y los de otros 20 talleres, han aban 
donado d trabaja 
Esta tarde, en el Ministerio de la Gue 
rra, ha celebrado una reunión entre 
patronos -v obreros metalúrgicos, para 
En la mayor parte de los paises demo suhado: a favor dd gobierno votan S7<> ^ á o n i í r d conflicto. ^T0 aunquc me 
crát^os-^ontinuó-la hora actual es de d.putados y en contra 5. ^ un o b r a d o por el gobier-
nan peligro y todos los republicanos dc La sesión se interrumpe, para conti- no, solo en una fábrica se reanudará ma 
ben aprestarse a su defensa, que es-tam i nuarla-a-las 22 horas, comenzando en- ftana el trabajo.—(D R V) 
: no liberada, pueden solicitarlas por 
ta dirigida a D. L D. R. E . M.—Cttükt 
Consistorial Zaragosa, dando d «aya* 
número pogible de datos ciertos de "la 
dirección de la persroa dé quien se de-
sean aetidas y las señas que se comsig 
nan a aedida fue se vayan líic/and» M$ 
poblaciones correspo«fíentes 
León, 6 de abrí! de 1938. ( I I Año Trisas 
fal).—El Delegado de Orden. Páblic* 
E L HOGAR D E L H E R I D O E S ^ 
U N A OBRA G E N U I N A M E N T E f 
P A T R I O T I C A . U N A OBRA D E i 
J U S T I C I A S O C I A L . U N A O B R A | 
D E C A R I D A D C R I S T I A N A í 
J T U R G S A 
¡el Jueves Santo 
< aiHifflmiuinuiiniiiiüiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiisiniHiii] 
Jueyes Santo! Institución de la E u 
i istia, dia de júbilo cu medio do la 
! mana Santa. 
La Iglesia suspende por un nionicn-
el dolor para conmeinorar ios mis-
ios del Sacerdocio y de la Kucari.-í 
.n la antigua Liturgia se decísn en el 
i de hoy tres misas: la primera, en 
jue se reconciliaban los públicos pe-
• lores, la segunda, en donde se con-
rabán los Santos Oleos, y la terec-
en que se conmemoraba ?l mi-terio 
« nuestros altares. La función se ce-
J -raba en la Basílica Estacional d^ 
' n Juan de Letrán, que, además de 
la Iglesia Madre do toda la Cris-
l ndad, era la miis cómoda por eneoci 
irse dentro de la misma Ciudad h ío r 
Hoy tan sólo se dice una Misa en 
t nde se conmemora el misterio, y 
la que el Obispo rodeado de siete 
• cerdotes y otros tantos diáconos v 
• íidiáconos consagra los Santos 
1 eos. De ahí que la Misa del dia de 
í y se refiera toda a la Eucarislia; 
i la Epístola nos enseña el Apói / , . l 
• -i Pablo—al correfrir tes alr.iV'S qftt 
\ i Corintios cometian en la colebr.t-
i 
r n de los ágapes—las disposiciones 
t, <; debemos tener para recibir la r.a-
| 'da • Comunión, en tanto que el 
i angelio nos describe el hecho del la 
t iorio de los pies a los Apóstoles 
« e precedió a la institución de la Iu¡ 
< -.istia en la noche de la Cena. La 
H gría que este recuerdo causa a la 
I esia la obliga a celebrar la .Mis;i 
C n ornamentos blancos y a entonar 
f ella el "Gloria" durante el cual 
• > agitan las campanilL-.s y se voltean' 
I campanas que ennudecerán hasta 
c Sábado Santo. De notar es asii'.iis-
t i que aun cuando se dice también 
«• la Misa el rAgnus Dei" no se da 
e' saludo de paz, porque hoy ignaimein 
1 se recuerda el beso traidor con que 
c 'regó Judas a nuestro Divino Sal 
t dor. 
' 'na ceremonia muy significativa es 
» hecho de consagrarse en la Misa 
t « íormas grandes, una de las cua-
1 ; al propio tiempo que servirá para 
ti s Oficios del Viernes ha de Qevacsc 
T. ocesionalmente al Monumento para 
0 allí entre luces y flores reciba las 
oraciones de los fieles que festejan 
Sacramento del altar precisame;:! --
> el dia de su institución. 
Terminada la Comunión del puphto 
retira fuera de la iglesia el copón 
n las formas sobrantes, y al-íinali- . 
r la Misa y cantadas en el Coro las 
speras se despojan los altares de 
s manteles para indicarnos que se 
hpende el Sacrificio, que no se nfre-
rá a Dios hasta el Sábado Santo. 
Otra ceremonia solemne y propia rfe 
ic dia es el "Lavatorio de los pies", 
trece personas ordinariamente po-
¿«, en recuerdo del realizado por Je 
s en la noche de la Cena, ceremonia 
jy cristiana y religiosa que se cíec-
1 en todas las Catedales y Monas-
ios y que ha sido practicada en el 
rrer de los siglos por los reyes y 
incipes que no se dedefíában en ejer 
sr este oficio de humildad a srm--
•iza de Aquel que siendo Rey de l<>s 
los y tierra bajó de su trom» v i rp i -
• rno para senrir a todos los hombres 
•s hermanos. 
\ i i es el jueves Santo en la Iglc-
^atóKca : .luce*, alearía, Esplendor 
el Monumento y en la Misa; do-
/ '•, tristeza y sentimiento en los de-
i I t oficio». Así es también el hom-
t; rayamos, pues, hoy al Monuincu 
D e f l a S e m a n a f V I a y S . 
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De todo el sublime misterio d^wj* 
i, Pasión y Muerte del Divi,lu ^ 
G l o r i a d e n u e s t r a r e t a g u a r d i a 
I e s C o m b a t i e n t e s , d e l a L í n e a 
da. 
cificado; de toda la era que conii 
en el portal de Belén y termina <:S?i-
colina del monte Calvario, nada ta*̂ V 
traordinariamente divino, tan ñ ^ 
damentebello, como el sacrificio' 
dentor muerto por amor a \n,s 
bres. 
Qué dulzura tan inefable la \¿ 
sús, cuando en la tarde de la § 
Somos precisamente nosotros, los 
cx;t!tadores de la juventud que lucha 
en el frente de-batal lá "los combatien 
tes", quienes creemos llegada la hora 
de decir a esos combatientes d ! pri-
mera línea, q£< r.o son ellos los únicos 
en nuestra Causa Y en ocasiones, ni 
siquiera L s más eficaces. . , 
Creemos llegada la honi de e.\:-l>'.r 
también—fervorosamente—a los com 
baticntea <lc- segunda línea Sin los 
cuales, .poco o nada podrían hacer 
los de la primera—por mucha volun-
tad y heroísmo que hayan derrama-
do—. Es la hora de cantar también 
la gloria de nuestra retaguardia 
Porque es un adagio, casi a.xio-
málico ya, que las guerras es más 
en la retaguardia donde se ganan 
qúe en los. parapetos Aun cuando 
sean los parapetos y los avances en 
primera linca el signo visible del 
triunfo 
¿Cree el combatiente de veinte 
anos î iie su gesto de empuñar un 
fusil o Janzar una bomba de mano 
es el más heroico del mundo? 
A las veinte años disparar tiros 
"no es un sacrificio Es casi una vo-
ii.pviosidad Sacrificio es el de la ma 
drc.de. ese mismo combatiente: de 
esa mujer humilde o ilustre que tie-
i"* <-se único hijo, y sin llorar, apre 
tar.do la garganta lo entrega a la 
Patria Y ella queda en un rincón de 
la retaguardia, de rodillas ante un 
rrucifijo, en horas de angustias inde 
cíl les, a solas pon su pena, a mer-
ced de Dios y del Estado de Fran-
co, para poder seguir viviendo, co-
miendo, trabajandp, sufriendo 
Sacrificio es el de la viuda de gur 
i ra, que perdió el hogar, destrozado 
por los rojos, o le mataren en el 
frente. Y esta viuda, que tiene crlá-
t v; > pequeñas, debe afrontar la lu 
cha. a i silencio, sin joticas del ca-
i rasc lás" , sin traeos de vino, sin lau 
i cadas en el pecho. 
Sacrificio es el del auciano que se 
qUedó «in hijos, sin fortuna o sin tra 
bajo. Y en un banco público bebe an-
siosamente el periódico. Y llora de 
emoción cuando pasa eí Caudillo Y 
alza su brazo ante la bandera Y se 
cuadra tembloroso cuando desfilan 
los soldados de España por el paseo, 
camino del frente. 
S orificio es el del obrero que fué 
comunista—ingénu? mente comunista 
—y vió de cerca el horror y cinra 
ño de aquel mi to : y quiere pa-
<'•.'•]• sus culpas ahora en un trabajo 
infatigable, por un servicio benéfico 
por nuestra Causa para que nues-
t r o i soldados gocen el fruto de su 
smLr, sabiendo .que ya su siuk>r no 
pue-le ser explotado por los que de-
rr^tr^n sangre. 
Sacrificio es taftnbien el He es*» bu 
t.i une no vale para los tims. 
0 por su edad, o por su especialidad 
ll!!!»!'l!!niM!U!lJ!IH?l!!iniIMM!''''!!|!!t|inii"iv?"",!M 
tn y pidamos por todas nuestras uece 
sidades, pidamos, sobre todo, al Je-
sús de nuestros altares por nuestra 
Patria i que pronto amanezca en Es-
paña el día de su Resurrección y de 
su gloria 1 
1 • P. Z O R I T A 
técnica o por algún defecto físico. Y 
en su vergüenza y melancolía—redo 
bla todos sus. esfuerzos sin contar 
horas de oficina, para que las cartas 
lleguen de la madrina o de la novia 
o de la madre—al soldado. Para que 
los trámites de suministros no se en 
ti rpezcan, y las municiones arriben 
a tiempo, y el pan y la carne sean 
suficientes, y tenga tabaco la pri-
mera línea. Y periódicos y coñ-ic. 
Y medios de transporte para los 
avances 
Sacrificio es el de esas enferme-
ras y esos médicos y esos auxilia-
res de hospitales—donde el sueño es 
lo que menos importa, y saben enju-
gar sus lágrimas y su horror ante 
las heridas y los gritos del caído con 
sonrisas y «ternuras y cuidados, que 
salvan más vidas que los vendajes y 
mié las propias intervenciones (Qui-
rúrgicas. . 
Sacrificio es el de: esos ejércitos 
femeninos dej Auxilio Social que ase 
guran el ^an y el beso v la prenda 
de abrigo a tanto huérfariíto, a tan-
gía criatura indefensa, a tanto niño 
sin padre o madre o sin hermanos. 
Que dan calor de madrecitas y de 
hogar a esas almas tiernas ya sacu-
didas por el zarpazo de la guerra— 
y hacen aquí que esas almas no se 
enconen v florezcan mañana como 
las rosas en el Amanecer de España. 
Sacrificio es el de esas brigadas de 
trabajadores que reanudan puentes 
y carreteras en un abrir de ojos, pa-
ra que la vida siga y siga la victo-
ria Y tienden ferrocarrilesí, Y • f-.bri-
r m municiones, y pan. Y ponen en 
marcha caravanas períectas'de camio-
nes. Y energías eléctricas. Y papel. Y 
vino, Y peres del mar v d'Hna r í r s . Y 
exprimen los sacros lolivo's. Y ordeñan 
las nutridas vacas. Y pastorean reba-
ños. Con un único empeño, una obse-
sión única, ante la consigna dada por 
una voz de mando: "Primero es la 
guerra ". 
Los que hayáis conocido la España 
Nacional de los primeros instantes trá 
gicos, y comparéis la España de estos 
momentos, ; no os corre un escalo-
frío de delirio y de entusiasmo? 
Bien es verdad que entonces eran 
un puñado de combatientes en prime -
ra línea í todo era entonces primara 
línea). Y hoy existen Cuerpos de ejer-
cito tan perfectos y numerosos, que 
ya es un oreull-5 sentirse hiios de una 
España donde la defensa armada es 
una de las mejorís del mundo. 
Pero tambb'n es verdad que todo 
C 'o ha sido posible por esta segunda 
lí.iea maravillosa que hoy Franco ha 
sabido asimismo dotar a España. 
i Qnó gloría grande la de nurstra 
T -tanua-dia! Con tanto dolor, con tan-
(aa pe!- s en las almas; y esta reta-
guardia sabe disimularlas con «nblime 
elegancia espiritual. Como si no pa-
sase nada atroz en España. 
No se olvide que los extranjeros, al 
pulsanJaj. España de los rojos y la de 
Francr», no'-se fijtin sólo en los avan-
ces bélicos, sino en lo que "dejau 
atrás" esos avancea. 
Y eso que dejan atrás c« un go-
Cena, instituye el misterio auj bienio de perfectos servidores del 
Caudillo, del Estado; es la abundan- ia Eucaristía y da al mundo h pa 
cia en el comer, la . serenidad por la¿ que ha de seguir en el proceloso ^ 
calles, la lealtad en los servicios, la de la vida. "Amaos los anos a 
paz en la vía pública, el trabajo asi- otros, como yo c? he a 
dúo y entusiasta, la educación solícita Dios, eí 
v fervorosa de la infancia, de la ju 
ventud, el cuidado de los heridos, en-
fermos, ancianos, la fraternidad de las 
clases sociales en una común tarea. 
La capacidad. hasta de divertirse ho-
nestamente.- La exquisitez de ocultar 
Creador, hecho , 1 ^ ^ 
por amor a los hombres. Dios c¡ 
nípotente sufriendo Pasión, ?.oi-c:ue .« 
corazón sagrado era una torreñterad» 
infinita ternura para con las crnturaP 
hechas a su imagen y ¿semejanza; t\ 
Dios que tuvo el viento en sus manos 
todo lo que sea dolor, amargura y tra- quc recogió las aguas en su mantn^ 
bajo Y sobre todas las cosas, una su- 'levantó los límites de la tierra, dió ^ 
blime, que jamás Ies combatientes de 
primera línea agradecerán a los de la 
segunda; que ese sacrificio lo consi-
deran mísero al lado del esfuerzo he-
cho por los combatientes del frente 
para servir a la Patria. 
Precisamente la grandeza de la E s -
paña de Franco en eso consiste: que 
la primera y segunda línea son un 
sólo ror-i^ón y nn solo brazo de Ir? 
victoria. Que la España de Franco ey 
"toda" combatiente. 
Ernesto Giménez CabalJero. 
Crin 
Tíiio 
impar ejemplo de amor.infiuito niur¡;n 
do en Cruz por las culpas de los bftjttJJ 
bres. 
Fué Cristo, quien al dirigirse a lo» 
Apóstoles, creó la Hermandad e t̂e, 
los hombres presidida por el Amor nuie 
había llegado al límite del sacrificio. 
E l hizo que un Dios Creador muriera" 
por amor a su criatura. "Como yo 
he amado", dijo Jesús; es de-'i'-, o-
ciendo cruentos tormentos, humilbrio 
nes y vejámenes, hasta expirar dul 
cemente en la Cruz, por Amor. 
lllíüllllllllllllHniinnifmnilMilllllllKmnmilliniHülin honra y gloria de Dios. 
Yo sé que existe otra peligro De este Amor exCeiso d 
<inc tenemos el deber de denun- cado> de este sacrificio de 
ciar, y este peligro lo constituye DioS( hab{a de sai¡r ia ^ 
la posib'lkiad de una desviación de humano linaje. 
gScmana M 
^Í"ps la gratt 
ino en los caminos claros del mo- deza inigualada de la t>¿*iór •! So 
vfnr'eato existe mucha demagogia Que h Santa ^•H^ndad., iní 
d!sfrazada; pero tampoco se nos pregnada de Amor liájgBql sa^nficioi 
oculta cómo mucho encismo capí- sea guía de nuestros actos ! v.n 
tal-sta antinaeional se disfraza dad de los hombres y entre los liora 
también, manchándolos con si'V bres inspirada por el Amor sea logsfl 
nns y emblemas gloriosos. Y ante da para bien del Imnerio y la mayo 
ese otro nel'gro, con el sentido de honra y Gloria de Dios, 
responsabird^d que ante la hlsto- Máximo G. Palacios 
rn, tenemos, nosotros decimos que 
ninguno de los dos prevalecerá. |iri!illtillMn!MUIIf||l!!lllilllliil|in!l!Hlllin!iyWi|l!fr 
tipo demagógico del movimiento, Que cn estos d¡as (] 
yor. y a nosotros no se nos oculta, có- , meditemos los hór 
ÍTVI discurso de Serrano Suñer) 
iiiiniiiiiiniMiiimiiinnimiiinnniiiiiiiiümiiiiiiiiiimjii 
Tú. quo en- la retaguardia disftrU'-
tas de toda comocUHad, la disfrutas 
por la Juventud quo está viviendo j . 
muriendo para defendértela cn los. 
frentea Te quejas do ella, de sus; 
exigencias. Te ríes ds ella. Te bur-
tas a veces de au inexperiencia. ¡Mal i 
español! ¿Qué sería de tí y de tu 
sonrisa do satisfecha presunción sin 
el arrojo de esas almas jóvenes, que 
lavaron con sangro la mancha que 
tú has ocasionado ? 
E s la hora exacta de la guerra y 
hay que oiría. Es la hora nevada y 
frío de los frentes y hay que sen-
tirla también. Como la sienten las 
Al comienzo de la SerilaArvS^nUj 
•egtmda semana de Pasión, seM 
ofrecidas todas ía* fuertes y dok 
res de Espafta, por las llagas ssntíj 
simas de Nuestro Seflor Jesucristoj 
t («,5 \ 1 i *f . i 
Que ellas nos sean, eternamente, 104 
y alimento y que, per penitencia 
nuestros pecadóá, rX ôs nos dé la vi 
cación pris 
yo res, hasta ver toda la tierra ar 
d'endo por la sangre derramada poi 
el hijo del hombre. Así sea 
iimnRnffliminMfniffliiímiiiniiiiHUiniHri 
frío rigor de la guerra. Quien no oj 
esta hora, no es español. No mer 
la omistad. ni el saludo, ni la 
bra. Fuera todo cntacto con él. 
Tú. que vistes la camisa azul, 
n o un estricto deber: indicar 
madrea en el fondo de sus almas, ¿hiro dedo al que no oye esta 
Conuo la sienten las personas que al quo no la siente. Como un boldí 
les aman allá en'su corazón. E n to-' El los para ti en el 
da su glacial dureza. Pyien ropa y ' por ellos en la retaguardia. Unoa to-
piden UQ obsequio que lee alivie con dos en sufrimientos, en amores, 
color do coraaones ardksitee, del ocdgonciaa. . *< 
£/ esmo nuez'o del nuevo Estado, es 
consecttenc-a del?rfsi¿í.ado satisjacto-
| f ^ c o n que la Diputación liquidó m fre-
jgfi1'*10 correspondiente al año 1937. Lm 
gusteridad * & & t S & & f estiio ^ la re~ 
luC_ónj[Bnonalsindicáiista que estamos 
*.„uiÁmmo, con heroísmo en los i r entes y 
^ • n i ' 
( v ¿kínraded en la retagiuqc&uit "¡ace-
[ nQ§mtQÍstrar este resultado et^nómico 
^Diputación, porque es reflpjo claro 
los fondos encomendados a s» 
fueron administrados con escrú-
sar de que las exigencias de 
^restringieron los ingresos y 
^ .,v t..;;j,- -n determinados gastos en un 
porcentaje elevado, como el de Bcnefi-
cticia. que llega a un doscientos ochenta 
j. uno por ciento lo que significa un con-
tferfbU^aununto. 
f ! se.r.jr interventor presentó una de-
tallada Memoria en la que estudia con 
j^HUtiosidad el dcseniohñmtenfo de la 
¿¿a económica de la Corporación, acu-
^ o las dificultades para el puntual 
^tplimiento de sus piHgacio:ies n causa 
j f ia falta de los ingresos del Estado, 
¿¡¿qiic éste necesita disponer de todos 
JJ récürsos para cubrir los enormes gas 
los que la contienda bélica origina 
jftiporta mucho que cuantas personas 
y (Hi:dades vengan obligadas a contri-
frir al robustecimiento económico de la 
diputación lo hagan con lealtad y cntu-
itíffio. no mermando sus aportaciones 
a,tt recursos del viejo régimen, porque la 
Potria. en lucha con el marxismo, exige 
¿o sólo el cumplimiento estricto de 
¿tber legal, sino la generosidad y el sa-
(tificio de todos., • . 
[fagamos Patria, que la Nueva Esbaña 
¡abrá, en su día, premiar con exaltacióv. 
t\ patriotismo de sus hijos. 
+ + + . 
Bajo la presidencia del señor Manra-
nares celebró ayer su sesión ordinaria 
]a Comisión Gestora de la Diputación 
Provincial, tomándose los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el estado de fondos. 
Queda enterada de la distribución de 
fondos del mes, que asciende a 217.8683$ 
pesetas. 
Sesión de ia O'-nVó.i G^ 
IDéreotah 15 de ftbrO de 1 8 » 
ra provincia! 
E l e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a ñ o 1 9 3 7 s e ^ i i q u i d ó c o n u n 
s u p e r á v i t d e 7 7 3 . 7 3 5 * 4 5 p t a s . 
Se aprueban las cuentas por los scr-
ricios provinciales. 
Se aprueba el balance de las operacio-
nes de contabilidad hasta el 31 de murro 
Queda enterada de un telegrama del 
presidente de la Diputación de Vallado-
lid comunicando la ampliación hasta el 
día 10 del corriente sobre información 
acerca de los organismos provinciales, y 
de un oficio del vicario capitular de la 
Diócesis, dando las gracias por haber 
contribuido la Corporación con mil pe-
setas para las iglesias devastadas. 
Se fija el precio medio de los suminis-
tros militares y se acuerda publicarles en 
el Boletín Oficial. 
La Comisión acuerda quedar enterada 
de los ingresos y salidas eñ el Hospital, 
quedando en la actualidad 63 por cuenta 
de la Diputación y 39 por la del Patro-
nato. 
También se acuerda quedar enterada 
de varios ingresos en el Hospicio. 
Se desestima la instancia de don Mi-
guel Corral, de Ponferrada, reclamando 
contra la cédula personal. 
Se aprueba el padrón de cédulas de 
Castrillo de Cabrera. 
Se acuerda comunicar al alcalde de Pá-
ramo del Sil que, aún lamentándolo mu-
cho, ño puede acceder a lo que solicita 
para que continúen las obras del camino 
de Páramo a Sorbeda, por no percibirse 
fondos del Banco de Crédito Local. 
Se acuerda comunicar al contratista de 
las obras del camino de Villagallegos a 
Valdevimbre, que dentro de un mes debo 
dar por teminadas las obras. 
La Comisión acuerda comunicar a las 
entidades constructoras del camino de 
Puente Rey a Paradaseca que en el plazo 
de ocho meses a partir de la comunica-
ción de este acuerdo deberá dar por ter-
minado el camino de referencia. 
Igualmente ce concede un plazo de tres 
meses para la total construcción del cami 
no de Vega de Espinareda a Fabero, y 
tres meses a los de Manzaneda de Torio 
a la carretera de la Vccilla. 
También se conceden ocho meses a las 
entidades constructoras del camino de Vi 
Uamizar a Villamartín de Don Sancho. 
Visto el expediente del camino vecinal 
de Castilfalé a la carretera de Villanueva 
del Campo a Palanquinos, la comisión 
acuerda comunicar a las entidades inte-
resadas que en el plazo de tres meses re-
suelvan la parte obligatoria con que tie-
nen que contribuir, y en caso contrario 
se las aplicará la sanción correspondiente 
| También se acuerda conceder un plazo 
de 14 meses a las entidades peticionarias 
del camino de Joarilla a la estación de 
Sahagún, para que resuelva la par e obli-
gatoria que les corresponde apottar. 
Del mismo modo se conceden ocho me-
ses a los peticionarios del camino de Ba-
rrio a Pardesivil, tres meses a los de 
San -Miguel de Valdespino y tres meses 
a los peticionarios del camino de la carre 
tera provincial a Valdefresno. 
Vista la liquidación de las obras del 
Camino de Quintanilla de Sómora a Val 
despino, cuyo contratista es don Fran-
cisco-F"emández la comisión acuerda con 
ceder a dicho señor un plazo de un mes 
para que presente reclamaciones. 
Dada cuenta de un oficio de la Junta 
Administrativa de San Pedro de Val-
deraduey, que iñteresa se le manifieste si 
además de la sanción que como ertidad 
peticionaria le coi responde abonar por 
ro haber terminado el camino, tiene que 
contribuir con la otra ertidad, U Comi-
sión acuerda comunicarla que es asunto 
< e régimen interior del Ayuntamiento. 
Liquidación presupuestaria 
i Se dió cuenta de la •¡luidación del prc 
M.uuesto correspondien c "al ejercicio de 
10.7 T de la detallada Memoria que pre-
«fi:U ct señor intervent r, CM la que 
¿Acu la situación económica de la D:-
pviavión en 31 de ó'i^i rob^i úliinio. y 
despi;4s de un estudio mimicü-ío ck! dev 
d vob .i> rtnto de ^ \: - económica de 
-: . . poración, prc&er;'1 la Mgui'.nte h-
q / -. ( '6n: » 
I N G R E S O S 
Presupuesto ordinario -̂ .237.451^0 
Resultas , 2,273.230,2} 
Total 
G A S T O S 
Presupuesto ordinario... . 
Resultas 




Total ¿ ... 4,973-299,04 
E l presupuesto refundido acusa un su-
perávit de 773.735,45 pesetas, habiendo 
experimentado un aumento en relación 
con el del ejercicio precedente de pesetas 
59.646.22. 
Explicación del superávit 
Aunque los principales ingresos con 
que se nutre el presupuesto son los mis-
mos que los del ejercicio de 1925-26, y 
en cambio los gastos durante los once 
años transcurridos han experimentado 
un considerable aumento, alcanzando en 
algunos conceptos de Beneficencia al 281 
por ico, sin embargo se ha aligado a la 
obtención de dicho superávit. 
Los descubiertos de los Ayuntamien-
tos de la provincia por aportación forzo-
sa de ejercicios anteriores a 1937 repre-
sentan el 3.55 por 100 y referente a este 
último ejercicio, los ingresos habidos acu 
san el 71 por 100 del cupo total. 
Las dificultades con que actualmente 
se encuentra la Corporación para el pun 
tual cumplimiento de sus obligaciones, 
proceden de la falta de los ingresos del 
Estado, .como consecuencia de la guerra 
que nuestra querida Patria está soste-
niendo contra el marxismo, pues el Go-
bierno de la Nación necesita de todos sus 
recursos para cubrir los enormes gastos 
que aquella origina. 
A pesar de dichas dificultades, ht 1 
putación viene cumpliendo todas ; » 
obligaciones y atendiendo cuanto pcede • 
las necesidades de la guerra, como lo é -
muestra ti haber invertido durante A 
año 1937 C I E N M I L pesetas de «is pro-
pios recursos para la» obra« de rcp« f 
ción y conservación de la carretera -
vincial de Pu¿nte Villarente a Bof. r, 
con el fin de facilitar el paso de nuc? * 
Glorioso Ejército en las operacionei t i 
liberación de -áqueila roña, aparte • 
otras C I E N M I L pesetas de la sobv. 1-
5.510.682,10 ción úe^ Estado, invertidas en las Q|> • 
de construcción y conservación de los » 
minos de Lorenzana a La Robla y t 
Boñar a Sotillos, ambos de carácter n ü 
tar. 
Cobro de créditos 
Se acuerda manifestar al gobernad r 
del Banco de Crédito Local y autorü -
des la situación que se crea a la Con -
ración al no percibir las cantidades q • 
por aquella entidad se le adeudan. 
Huesca, invicta y heroica 
Dirigir un telegrama de felicitaci * 
a la ciudad de Huesca por la distinci < 
de que ha sido objeto al otorgársele I t 
títulos de invicta y heroica. 
Adquisición de ejemplares 
Adquirir 25 ejemplares de la obra < * 
don Aurelio Calvo, "Semanas Sair -
Leonesas". 
Para las iglesias devastadas 
Quedar enterada de un oficio del ih 
trísimo señor vicario capitular dando ! 
gracias por el donativo hecho por la C 
poración para auxilio de las iglesias ( 
vastadas por los marxistas y suplica! 
que puegto que existen pueblos de c 
provincia que pertenecen a otras Dió e 
sis. se interese el auxilio de ellas. 
S u b a s t a 
Tendrá hig«r en Santa María é i 
Féraino el día 27 del eorrieiite, w 
la aíjudicaeió» de obras 4e. reco« 
lr*cción de la {orre, baja el t i f < r 
V pesetas. Los pliegos #e prftf 
•w'e&a te presentará* hasta la tetf 1 
¿«1 20, en la Secrcfterlh, Mtt mrech I 
pliego apresada. 
2 B X . O ' O ' V E i ^ s r 
i 
I N S P E C T O R MUNICIPAL D E SANIDAD 
• H A F A L L E C I D O E N L A E R C I N A ( L E O N ) E L D I A 1 2 D E A B R I L D E 1 9 3 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
m f s m m \ ^RT1 Tu¡2l 
a f l i g i d a m a d r e , d o ñ a A m a l i a C o r r a l , h e r m a n o s , d o n 
J u l i o y d o n I g n a c i o ( O f i c i a l e s d e l E j é r c i t o ) , d o ñ a A g u s -
t i n a , d o ñ a I s a b e l y d o n P e d r o C o r r a l C o r r a l ; h e r m a n o 
p o l í t i c o , d o n S a l v a d o r G a r c í a ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a : 
Suplican a ustrd se sirva encomendar a Dios el alma 
del finado y asista a las e x e q u i a s que tendrán lugar hoy 
miércoles, /? del corriente, a las d i e z y m e d i a de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de La Ercma, y acto 
seguido a la conducción del cadáver al cementerio de dicho 
pueblo, por lo que le quedarán muy agradecidos. 




Miércoles, 13 de abril de 1938 P R O 
A v a n z a m o s 12 k i l ó m e í r o s m á s 
c o n d i r e c c i ó n a l m a r , e n e s í e d í a 
d e v i c í o r i a r o t u n d a 
C ó n i c a d e l T E B Í B ARRUM1 
Mientras las bravas fuerzas del sado mañana y los días sucesivos. 
Cuerpo de Ejército de N a v a r r a Yo sólo 'he de decir que esta fe-
tan continuado hoy sus avances ,cha ha sido de victoria grande^ 
inverosimües por las estribaciones lotunda; que temos avanzado Í2i 
de los Firinecs, atacando cota tras kilcmstros. en dirección al mar y 
cota alturas que oscilan entre que hemos acrecentado losUaure-
2.000 y 2.500 metros, y -venciendo !cs de las fuerzas de Aranda y de 
la dura resistencia del enemigo, Garía Valiño, aplastando al ene-
ptras. unidades de estas mismas migo. 
íue:zas han conquistado, como de Mientras llega el mbmente de 
costumbre, una veintena de pue- poder precisar más esta victoria, 
blos, porque las gentes de Spicha- quici'o comunicar algunas obser-
g a son así y no se confonñíIT con vagones recogidas en mi constan-
menos de eso. j te ir y venir por los pueblos ca^ 
Más abajo, el Cuerpo de Ejérci- talanes r e c i e n t e n í 2 n t e conquista-
to de Aragón ha sufrido repetidos dos. Por ejemplo, es hecho incon-
ataques por el sector de Balaguer trovertible que estos pueblos han ' 
miliares sino que incluso acumu- J_aS « U b e n a c e S ü o ttUbia» 
laban reservas que suPe:aban es- ^ ^ ^ ¡ ^ u n 
tas necesidades. Los campos, por 
otro lado, están perfectamente 
cultivados, se ha sembrado bas-
tante, las vides están podadas y 
abundan los rebaños de ovejas de 
500 cabezas para arriba. Todo de-
aota que no se carecía de alimen-
tación, por la segura razón de qr»3 
en Cataluña no se toleraban laa 
.evas inicuas que en otros sitios^ 
hán realizado los marxistas. 
El secreto estriba en- i? ¡t xisten-
c:a de dos poderes, si se quiere 
antagónicos: el del gobierno Prie-
ta-Negrín, central, y el de Com-
panys o catalán, y desde luego se 
?cusa la preponderancia^ de este 
ultimo, que podía seguir haciendo e 
política, porque no perdía terreno 
ni autoridad, con lo que socababan 
las órdenes del gobierno central y 
protegían descaradaínente a los 
catalanes. Es una jugada de Com-
panys que explica en cierto modo 
U n a e m i s o r a c l a n d e s t i n a r e a l i z a t n a ¡ r r ^ 
p o ^ a n ü a o m i C o n i U i i i o í a e n t i p a í i 
Varsovia, 12—Se reciben informes de hace tiempo en territorio " 
.Moscú dando cuenta de haber sidj aei va a cabo una gran l aboré 
bubiéitO un nuevo y sensacional com- da anticomunista, 
plot, habiendo sido detenidos sus prorao-^ A pesar ue naber varias I 
.ores, que se han coníesado culpaules. radios dedicadas a i n t e r f ^ l 
Noticias fidedignas, axirman que el ra clandestina. Esta es j f f i 
jefe del Estauo Mayor ruso inforraá al que no consiguen im; edir 
jefe de la G P U que había s.do des- en toda la Rusia soviética • 
cubierta una conspiración en el mismo BHmíHlllÍHjUfft«Ííl!l(hl|ll¡||iim^ 
ustado Mayor que se había extendido p , . 
ntre elementos de la policía y rahita- K r O X S m S . T ^ ' 
res. Basándose en esta información, han, I c i H U O T L 
sido detenidos un coronel y un coman-j Barcelona, 12.—El 
dante, que confesaron ser los je.es de 
la organización secreta que se conocía 
con el nombre de "Liberíadoies. de Ku 
s.a" y que tenían el propósito de lan-
y se ha registrado lo que llamo 
yo la mejor de las victorias, quo 
no cons-'ste sólo en «avanzar v ocu-
par prblaciones, sino en castigar trucción que practican los rojos, 
durísimamente al eneipigo. Y hoy, en Cataluña se limitó a las fábri-
Ics de Aragón han aplastado mag- cas, iglesias y, desde luego, eso nc 
níficamente a las unidades que les hay que decirlo, a los puentes y al-
atacaban, haciéndoles cerca de cantarillas y a la voladura de vías 
sufrido muchísimo menos que los poder. Sin duda éste comprobó co-
la salida precipitada de Prieto del zar una bomba contra U tribuna oiiaal 
medio millar de prisoneros, co-
giéndoles gran cantidad de mate-
rial de guerra y, cobre todo, ctili-
gando al enemigo a dejar el cam-
po lleno de cadáveres. No puedo 
decir más sino que a última hora 
de la tarde los que llevaban en-
terrados nuestras fuerzas pasa-
ban de los seiscientos. 
Las fuerzas do nuestro disnosi-
iivo derecho, después de un bre* 
ve descanso en r^tcs dos últimos 
-días, han reanudado su marcha I hambre, como en Madrid, Ea:ce 
hacia el mar, con el ímpetu [lona'y Valencia. Es T^UV freonen 
siempre y con la victoria por com te encontrar aquí aceite en abun-
ppr^ra. Ha sido jornada de altí- dancia, huevos, gallinas y hasta 
Bimo provecho; pero una pruden- carne y conservas. Se ve que las 
icia conveniente en los días de r«- requ'sas de alimentos, no han sidr 
anudación de avan™. y que este ejecutadas con el rigor con que el 
cronista está más obligado a guar gobierno soíía actuar, ya que éste 
dar oue ningún otro, me veda podía disponer de las existencias 
marcar los obietivos logrados, que en las fábricas y almacenes, do^dr 
fueron todos los propuestos, por- las cantidades acumuladas eran 
que, como siemr),'e, varríos donde tales, que no se prestaban a sei 
queremos y no hay fuerza huma- ' rvp~nWr><i fór^Trnite. Pero el 
íia aue ataje nuestro paso. campesino catalán, el pequeño 
Les efectos de esta írran victo- I agricultor, en su casa, guardaba 
ría de" hoy, por este sector, se re- tranquilamente, no sólo lo que pre-
cogerán en provecho mañana, paj- cisaba para su vida y la de sus fa-
pfflmumnmsíiHnuuujfflraM nniuinuHmi; 
L A M A R I N A R O J A . - P j r B e b e r i c b 
de otras provincias—Teruel o Za-1 mo le minaban el terreno y como 
ragoza— con la guerra. La des- i su natural es soberbio, deoidió no 
sufrirlo por más tiempo. 
Lo malo es que esta política pro 
teccionista no alcanzó a las ciuda-
des y que en Barcelona Compa-
ras fracasó en esta actitud y es 
posible que ijo tarden los suyos férreas. Pero las poblaciones so: 
las que círecen menos huellas do-
lorosas del paso de los rojos. No 
hay en teda esta región esos es-
pectáculos de los pueblos entera-
mente destrozados; n© se ven cor 
tanta frecuencia como en Aragón 
casas incendiadas o edificios vo-
lados. 
Por otra parte, se da el caso sin 
guiar de que en esos pueblos no 
se llegó a sentir intensamente el 
el dia primero de mayo, para ennnnar 
a Stalin y Vorochilof. 
Los detenidos denunciaron a siete "de 
sus compañeros de conspiración, todos 
ellos jefes del Estado Mayor Central ru 
so. 
Se anuncia que próximamente se ce-
lebrará el proceso por es.e complot, en 
el que figuran comprendidos mariscales. en pechrle estrecha cuenta, porque f , 
- . . , , j j u 1 generales y otras personahdaaes nu.ua-os nois están rebosando de har- 0 ^ , . . . . . 
tura de hambre y en grandes ma- |res -v entre los acusado! clViles' ^ 
sas se les ve dirigirse a Seo de Ur- ieran Ilúmcr0 de comísanos y exconnsa-
Tel y al valle de Andorra donde nos 
llegan hambrientos, destrozados y 
dando cada grito de ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva Franco! como no sería-
R A D I O C L A N D E S T I N A • 
Varsovia, 12.—Comimican de Moscú 
que a pesar de los esfuerzos de . la po 
tusiastas españoles de la España ] íMa, no ha podido descubrirse la miste 
1 berada. 1 r'usa emisora de radio, instalada de..de 
!l¡lll!lii!!]lll!!!!ililiil!ll!ill!!!!!!l!lll[)li:!!i;n!lllilillll¡¡{!!fli!!!llii!!iin!!l!ll lllüli'.iinilHtüülüüIlüüiiülEülülíttill 
P R O A e n f o . f r e n v e s d s L a t a l U 
a c t a ¡ a m m e a i a i a p o s e s i ó n 
d e l l i t o r a l i e v a n t m o 
Días de reposo, los tres o cuatro úl- mente una jornada de marcha. La csta-
amos. Dias de reposo necesarios para mos aguardando. Esperamos- que muy 
stas fuerzas que, llevan un mes entero pronto el General de estas fueras, con la 
:ombatiendo duramente contra un ene- bandera en una mano y la espada glo-
migo que dándose perfecta cuenta de su riosa empuñada en la otra, se adentre 
situación, lucha con denuedo, defendien- en sus aguas y en nombre de España y 
Jo sus posiciones, con cuya conquista del Caudillo, tome posesión del litoral 
aeremos directamente en el mar. Dias levantino, que ya para siempre quedará 
le reposo del cuerpo y del espíritu para incorporado a la briosa España que re-
uiestros valientes soldados, bien merecí-' nace. 
do por su admirable comportamiento / No han sido solo estas fuerzas las que 
lespués de ellos, nuevamenle a conti- en el día de hoy han progresado. La;. laciones díplomáticar 
Obras Públicas ha c • • 
entrevista con Gira!, como 
te del partido de izquierdr.-. 
marón acuerdos para h n -' 
de la Diputación de h;; ; • 
MOVILIZAci DN n : í Í S J 
Madrid, 1-2.—Mañana uo/ ' f < 
comienza la movilizaciún t1. 
afiliados, a la C N T. " J n 
La mayor parte sen'.n en-' • 
frente, mientras que lus de má «1 
marán parte de los bá'iail £ 
íicaciones.—(D R V). 
fflHHHIñÍlll|«UlltUI|ll^lHll^a^ 
P e t i c s ó n tío ina 
Por. den Ezegúíel Pera 
ra su hijo .ion b'éíix vzmínk 
tiOrrcz, mécüco y camaj 
ha sido pedida la mántf'ckn 
caníaclora. Echenla Vicenta 
hija de nuestro qüerido amleS 
marada el contratista do obra 
Miguel Pérez. 
üintro- los futuros confrdica 
han cruzado los regalos ¿3 n 
han concertado la, fecha de su 
ce para la segunda quincena d 
mes. 
Enviamos nuestra cord:aI ¿1 
buena a los novios y a sais dlsi 
das familias. 





D e c ¡ ¿ i ó r í d e Polonia 
R e c c n o c s á e n 
D i e r n o n 
P i í s i m o 
nuar la guerra. 
Hoy, las fuerzas de la primera divi-
del General Solchaga han erectuado una 
rápida marcha en sentido vertical aseen 
' j e o i 
G e n e r 
Varsovia, 12.—Los periódicos de 
capital anuncian el mminenterc ra 
miento del Gobierno del GeneraJÍ! 
Franco por parte del gobierno po! 
así como el restablecimiento de las 
normales cdi 
sión de Navarra, que manda Garda Va dente liacia la frontera francesa y han 
¡fio, comenzando desde muy temprano j logrado una progresión aproximada de 
20 kilómetros, estando pues en Sort. 
Mañana, Dios mediante, pasado, cuan 
do se ordene—ya no está muy lejana la 
fecha, pesaremos nuestra plan'a en el 
Mediterráneo. A l lograrlo habremos con 
seguido separar en dos zonas a la Es-
paña marxista. Fácilmente se deducen las 
consecuencias que para los rojos tiene 
esta división. Pues bien, el momento se 
acerca. 
Y "consumatum est"'.—LUIS. 
a preparación y atacaron como elbs sa 
(ben hacerlo y han dado pruebas a lo lar 
go de toda la campaña, al numeroso y 
organizado enemigo, que intentaba resij 
t i r en las posiciones que a toda prisn 
han fortificado en estos dias de inac-
ción de nuestras fuerzas, que han roto 
briosamente el frente y han continuado 
su progresión hacia el mar. 
Esta división inició un desbordamien-
to a derecha e izquierda para asegurar el 
eje de su marcha y cogió a las fuerzas 
rojas por retaguardia, obligándolas a 
abandonar rápidamente sus posiciones, 
no sin que dejaran sobre el terreno ru-
merosos muertos, heridos y prisioneros 
y mucho material de guerra del que dis 
ponen para defender sus líneas. 
mismo.—(D R V) . 
HUUfiiliiiliiinnyttiiiiiiiitMJiiiiniiiiiKiiiiiiin^ 
Para -y-sitar Jas obras de comii" 
nic«c!ón qye en L a Cabrera s: e> 
tan levando a cabe, ayer £a:i<i 
accmprfisdo del PresLcníe de U 
diputación y otra svaras perso-
nalidades, el Excmo. Sr. Gobern*' 
dor civil de la pro vinca. 
Mañana daremos una ziinp'.ia in-
formación tíe Ea impottante bbot 
real'zada en las Irredeníss t érras 
de Iss üurdes Iccjiessa, rccop¿« 
por uno de nuestros redactará 
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S t a l i n o r d e n a l a r e t i r a d a d e l o í 
i c o s s o v i 
E L MARINO, A D M I R A N D O E L M A R . - . U g e n i o . , ¡ q u * o c a s i ó n . 
para lavarse los p ésl 
s d e t s p a í i í 
T a m b i é n r e t i r a r a e l m a t e r i a l d a PU&[% wus¡asm 
Paris, 12.—"La Liberté" da la noti Les embajadores de la URSS en 
, cía de que un general soviético, Spritk, ris y Londres, recibieron hace ^ 
Con esta maniobra se hizo aun mayor ha recibido órdenes de Stalin de dispo- tiempo órdenes para que gestionasen 
la brecha que en los primeros momer- ner la retirada de todos los técnicos so ca de los gobiernos francés y brilánifl 
tos se-había abierto en- dirección al Me viéticos que se encuetaran en España. por^última vez, la renuncia a la f*1 
diterráneo. que con los primeros rayos Stalin, asimismo, ha decidido retirar ca de no intervención. Según el w** 
dd sol naciente, se contemphba desde el material de guerra que tiene en la E? periódico, han recibido orden de re? 
tQ8 picos de Turm«ll y está ya casi en paña roja y el que ^sti en camino o sin.sar a Moscú, para explicar el fra^ 
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